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                                                                 Resumen 
 
El presente estudio tuvo como finalidad establecer la relación entre la Gestión  
Educativa y Competencias Laborales en la IE. N° 130 “Héroes del Cenepa” SJL. Lima- 2019. 
 
         La composición poblacional fue de 70 docentes de la I.E.N 130 Héroes del Cenepa. Lima. 
2019, la muestra fue del tipo censal con 70 docentes, correspondiente al estudio delas variables: 
Gestión educativa y Competencias Laborales, la metodología fue hipotético-deductiva, tipo 
descriptivo correlacional, de corte transaccional, diseño no experimental, enfoque cuantitativo, 
que obtuvo la data en un tiempo específico, con la aplicación del cuestionario de Gestión 
Educativadel Ministerio de Educacióny el cuestionario de Competencias Laborales deTomado 
de Díaz, G. A. Ambos  con escala de Likert, que informaron sobre la correlación de ambas 
variables  , cuyos hallazgos fueron descritos en forma de gráficos  y textos. 
 
 Como conclusión se detalló que existe evidencia significativa que afirmo queel resultado 
del coeficiente de correlación Rho Spearman de 0.727 indico relación positiva entre las 
variables, correlación moderada con el nivel de significancia bilateral p=0.000<0.01 (altamente 
significativo) y se descartó la hipótesis nula y se validó la hipótesis general, por tanto, la Gestión 
Educativa se relacionó significativamente con las Competencias Laborales en la I.E.N 130 
Héroes del Cenepa SJL Lima. 2019. 
 
 
















The purpose of this study was to establish the relationship between Educational Management 
and Labor Skills in EI. N ° 130 "Heroes of Cenepa" SJL. Lima- 2019. 
 
         The population composition was 70 teachers of the I.E.N 130 Heroes of Cenepa. Lime. 
2019, the sample was of the census type with 70 teachers, corresponding to the study of the 
variables: Educational Management and Labor Skills, the methodology was hypothetical-
deductive, correlational descriptive type, transactional cut, non-experimental design, 
quantitative approach, which obtained the It dates at a specific time, with the application of the 
Educational Management questionnaire of the Ministry of Education and the Labor Skills 
questionnaire taken from Díaz, GA, both with a Likert scale, which reported on the correlation 
of both variables, whose findings were described in Graphics and text form. 
 
In conclusion, it was explained that there is significant evidence that the result of the Rho 
Spearman correlation coefficient of 0.727 indicated a positive relationship between the 
variables, moderate correlation with the level of bilateral significance p = 0.000 <0.01 (highly 
significant) and the hypothesis was ruled out void and the general hypothesis was validated, 
therefore, the Educational Management was significantly related to the Labor Competencies in 
the IEN 130 Heroes of the Cenepa SJL Lima. 2019. 
 
 

























La gestión educativa tiene una participación estratégica vital para lograr buenos resultados a 
nivel de desarrollo de competencias y calidad educativa, pero no elimina las barreras de sus 
propias deficiencias, existen nuevas tendencia para mejorarla pero es interpretada 
individualmente y no en forma colectiva lo que produce resultados diferentes y se desnaturaliza 
su propósito, la entidad educativa tienen como misión desarrollar el conocimiento y el 
aprendizaje promoviendo su estructura, es así que dentro de la problemática  de la gestión 
educativa  en el exterior,Casassús (2015) Chile, sostiene que los encargados de conducir el 
proceso administrativo no realizan una planificación adecuada, el error viene en la práctica o 
puesta en marcha del plan  estratégico por las diferentes concepciones individuales que emplean, 
los mandos directivos responsables de la implementación de lo planificado están en la 
posibilidad de hacer correcciones y ajustes durante el proceso preparando a sus recursos 
humanos para ello, al mismo tiempo en el desarrollo de las competencias laborales el autor 
español Aguilar (2014), explica que se visualiza una deficiente preparación docente en 
cuanto a capacitación, lo que produce un desajuste con la normatividad y bajo rendimiento 
escolar, sin embargo la capacitación oportuna puede revertir estos resultados preparando 
con antelación al personal docente y administrativo para asumir el reto previamente 
planificado. 
En nuestro país, la situación no difiere mucho de la problemática exterior, siendo así que 
el autor Gómez (2018) indica que nuestro país no está aislado de los procesos de reforma 
educativa a nivel mundial, por tanto está inmerso en los mismos, pero la situación crítica de 
gestionar las entidades educativas están retrasadas o dispares en los nuevos cambios educativos, 
Costa (2016) considera que las nuevas necesidades de una adecuada gestión facilitan los 
cambios y la inclusión de la planificación y operativos aplicando el desarrollo de sus recursos 
humanos haciéndolos más efectivos e ingresando a la corriente de modernidad actual , las 
realidades de nuestro país presenta deficiencias en los sistemas laborales y de bienestar del 
cuerpo docente, la entidad puede revertir esta situación con una adecuada capacitación y 
una planificación de desarrollo profesional.  
A nivel de Lima Metropolitana las Unidad Gestión Educativa Local son una realidad 
diferente, Valdivia (2016) indica que en un escenario de reformas educativa cada director 
interpreta y pone en práctica sus propias decisiones no consensuadas con los planes y con otras 




proponga un manejo integral y armonizado común para todas estas entidades, agrava la 
problemática el manejo de los exiguos recursos que después ya no se pueden recuperar, sin 
embargo, son las propias UGEL las llamadas a armonizar la gestión en las escuelas y colegios 
de su jurisdicción ampliando su sentido de comunicación capacitación, desarrollo de 
competencias laborales, monitoreo y supervisión constante de tal manera de integrar la gestión 
bajo una misma metodología, así los resultados serán más armónicos de la mejora en la calidad 
educativa será evidente.  
 A nivel institucional, en la institución educativa, se cuenta con planes de gestión, 
difícilmente se cumplen las metas y objetivos que la  institución posee, el personal que labora 
es susceptible de esos resultados , lo que lo desmotiva y afecta su entorno de trabajo y en la 
gestión institucional en que parte de los trabajadores no se encuentran totalmente identificados 
con su institución lo que perjudica seriamente la calidad educativa, se observa un ambiente 
institucional enmarcado dentro de una serie de conflictos y reclamos la falta de capacitación 
y una inadecuada meritocracia afectan seriamente el desarrollo de capacidades y por ende 
las competencias laborales de los docentes, la clave del cambio está en los recursos 
humanos como directivos y docentes previamente capacitados por el ente rector, en 
sincronía en el desarrollo gerencial de la institución como escuelas y colegios , trabajo de 
equipo, innovación y creatividad se convierten en propulsores del cambio. 
 La intención de la presente investigación es diagnosticar los niveles de Gestión educativa 
y Competencias Laborales dela I.E. N° 130 Héroes del Cenepa S.J.L .Lima 2019, luego 
proponer las estrategias de cambio posibles a nivel de la institución educativa que permitan 
mejorar la situación actual. 
 Sobre  trabajos internacionales el autor Rojas (2015) concluye que el resultado fue que 
el Spearman arrojo de 0.822, evidenciando relación significativa de las variables; asimismo 
Quintero (2015)concluye que el Spearman de 0.764, evidencia relación significativa de las  
variables; de igual manera Flores (2016) concluyó que el trabajo en equipo un 15% nunca 
fomenta el trabajo en equipo, mientras que el 30% a veces pone en práctica esta habilidad y  el 
55%  siempre impone la realización, respecto al  adecuado ambiente de trabajo,  el 17% no 
contestó  a la interrogante; en tal sentido Martínez (2014)el resultado fue que se muestra 




el Spearman de 0.928, , muestra alta relación de las variables; al mismo tiempo Salazar (2016) 
explica que se demostró que  el 92 % de los docentes se identifican con su puesto, así mismo el 
85 %  se preocupan por ser  consecuentes en la ejecución y formación de valores, el 95 % cree 
que debe comprometerse en mejorar su labor docente, colaborar con la gestión y mejoras en al 
ámbito pedagógico. 
         En relación a trabajos a nivel nacional el autor Tasaico  (2018) llega a la conclusión de 
que la gerencia del directivo repercute en la calidad de las prestaciones educativas de la entidad; 
asimismo Carpio (2015) considera que la manera como lidera el director causa un efecto positivo 
en la entidad y es más fácil ser propenso al cambio e innovaciones; en ese contexto Damas 
(2017) establece que existe una interrelación alta entre la manera de gestionar lo pedagógico y 
la motivación de los trabajadores; en esos términos Rivas (2017) explica que se evidencia una 
interrelacion entre las  competencias laborales y la labor del maestro con R S de 0.854; de 
acuerdo a eso Aquino (2017) expresa que las competencias de los directivos  y la gestión tienen 
un incidencia alta en el clima y cultura de la entidad; es así que  Colquichagua (2018) comprobó 
que se evidencia una interrelación alta entre la competencia docente y el trabajo de los docentes 
con RS de 0764. 
         Sobre las bases teóricas de  la variable Gestión Educativa esta se conceptualiza de 
acuerdo al autor Martínez (2015) indica que es  un conjunto de procesos sistematizados  que 
pretende  el  empoderamiento de la entidad educativa para así ir mejorando las características 
de los procesos institucionales para así afrontar los retos y  requerimientos de orden educativo; 
del mismo modo el autor Rico (2015) considera que es entendida como un proceso de 
organización cuyo fin es mejorar de acuerdo a los nuevos cambios educativos, esta afirmación 
es similar a la planteada por la Confederación Interamericana de Educación (2018)quien la 
considera como un proceso y un sistema en la toma de decisiones para ejecutar acciones 
consideradas en la gestión de la entidad; asimismo el autor Chacón (2014) indica que son los 
conocimientos que generan competencias para ejecutar la planificación propuesta en conjunción 
con los planes estratégicos, es impulsada por el  recurso humano  debidamente capacitado, 
actualizado y con un buen perfil  profesional; en tal sentidoEducando (2016) establece que es  
la forma como se orientan y ejecutan los proyectos de educación, fortalece la autonomía de la 




 Es así como la importancia de la  gestión de acuerdo con el autor Rivera (2015) indica que 
una adecuada gestión  posibilita la mejor  manera de lograr la efectividad en el manejo de los 
diferentes recursos de la entidad, se acompaña el logro con una correcta planificación, teniendo 
una incidencia importante en el cumplimiento de  sus estrategias de la entidad en relación con 
la mejora del aprendizaje logrando la calidad educativa, es importante también porque los 
diferentes recursos son manejados con economía y favorece a todos los autores inmersos en el 
proceso de gestión quienes hacen uso de los recursos institucionales con efectividad para el 
logro del objetivo. 
 Sobre las herramientas claves de la GE, el autor Castro (2016) indica que el Proyecto 
Educativo Institucional (PEI), Proyecto Curricular de Institución Educativa (PCIE), Plan Anual 
de trabajo(PAT), Reglamento Interno (RI) Manual de Organización y Funciones (MOF) y el 
Informe de Gestión Anual (IGA),el empleo de nuevas técnicas  de gestionar corresponden al 
director de la entidad lo que se revisara previamente antes de su implementación con su equipo 
de trabajo y de acuerdo a lo normado por el sector, la conducción a través de procesos claves 
permite dar respuesta a las necesidades institucionales con efectividad, estos son la brújula que 
guía el proceso de conducir la gestión a través de sus actores, supone también afrontar los retos 
del entorno educacional, político, económico y social. 
 Con respecto a la calidad educativa el autor Rodríguez (2018) indica que en una  gestión 
con autonomía, con procesos definidos y planificados, con proyectos educativos ejecutados 
responsablemente, con un manejo adecuado de recursos, con el desarrollo laboral de sus 
recursos humanos que genera la calidad en educación, ya que toda la estructura educativa 
cumple con una correcta ejecución administrativa, pedagógica e institucional, con un adecuado 
manejo de recurso económicos, administrativos y de personal permite que se concatenen las 
gestiones por aéreas para conducirse en una sola , cuando la gestión es correcta y eficaz en todos 
sus niveles la calidad educativa es un resultado de esta sinergia administrativa y pedagógica. 
         Sobre la Gerencia de las organizaciones educativas , el autor Méndez (2015) indica que 
gerenciar es gestionar, basado en la efectividad que se compone del equilibrio entre  eficacia  y 
eficiencia, es decir una gerencia es eficaz cuando logra sus metas u objetivos y es eficiente 
cuando empleando todos sus recursos logra su objetivo en el menor tiempo posible, esta 




logran y los recursos directivos, administrativos, docentes y alumnos están en la misma ruta 
para lograrlo, existe una problemática actual si un docente puede ser un buen gerente, existe en 
la actualidad la tendencia de reemplazar a los directores por administradores para que el director 
centre sus esfuerzos y capacidades en la calidad educativa.   
 Las etapas o fases de La Gestión Educativa de acuerdo con el autor Pereira (2014) indica 
que se dan en razón de ser partes de diagnosticar, planificar, ejecutar, monitoreo, evaluación 
además del seguimiento de otras actividades que hayan sido importantes en otras entidades en 
la mejora de las acciones de gestionar la entidad , debido a esto la organización apunta a cumplir 
con lo normado por el sector, el obviar uno a etapa trae consigo el desfase de la planeación y 
por tanto un significativo desvió de la meta a conseguir, el incumplimiento de la misión ya que 
estas fases están articuladas en un plan de estudios. 
 En relación al Proyecto Educativo Institucional, elMinedu (2016) indica que  en el proceso 
de reformas en la educación se ha establecido una ruta que guía y lleva a concretar estas 
reformas, el Proyecto educativo institucional tiene como base mejorar la enseñanza aprendizaje 
con miras  a la calidad educativa comprendido en una ordenamiento de le entidad educativa , 
nuestro país no está exento de esta reforma y como partícipe de la modernización transforma la 
gestión y proporciona los procesos de mejoramiento, el ente rector que es el Minedu ha dictado 
las normas para su revisión, implementación, actualización y si es necesario su reformulación, 
está situado  o propuesto para delinear en el aprendizaje, participación y la gestión por 
resultados, establece la identificación de la entidad con el proceso de gestionar adecuadamente 
todos los procesos tanto administrativos como pedagógicos y comunitarios, la sumatoria de la 
administración de estos procesos  está en relación con la actuación innovadora de los actores 
educativos, este plan se da en dos tiempos , el primero es la proyección de lo actual y su 
transformación a tiempo futuro a un estado mejorado y deseado. 
         Las características del Proyecto Educativo Institucional, Minedu (2016) establece que las 
principales características son: debe ser un documento de trámite sencillo; tener disponibilidad 
y accesibilidad para su consulta, debe tener toda la información que facilite la realización de lo 
planificado en el desenvolvimiento de la administración, debe ser un fiel reflejo institucional 




tanto docentes como administrativos del colegio, debe ser un documento con capacidad para 
introducir cambios necesarios. 
         La Importancia de la planificación en la gestión educativa, según elMinedu (2016) la 
importancia radica que todo aquello que se organiza logra sus metas, se puede ver en el Proyecto 
educativo institucional  donde se planifica cada paso de la entidad educativa que lleva a la 
consecución de metas, es importante antes de planificar el tener un diagnostico situacional para 
poder enfocar el proceso de planificación y no se desvíen las acciones estratégicas y sus metas, 
comprende el accionar y las acciones adecuadas  ya que centraliza las actividades en el logro de 
la mejora en el aprendizaje, se considera para ello que está diseñado para el desarrollo de todos 
los procesos que implica la gestión educativa con énfasis en la formación del ser humano; sirve 
de guía del manejo gerencial para cumplir su visión misión; responde a la diversidad 
intercultural y geográfica de cada entidad educativa del país en el marco de satisfacción de sus 
demandas y necesidades; establece su compromiso con los actores educativos para mejorar la 
gestión para una mejor educación; es una herramienta de liderazgo para las reformas o cambios 
previamente planificados. 
 Sobre los postulados de la variable, el autorMantilla (2016) expone las siguientes 
teorías:la teoría en la  referencia a lo moral, propone que lo planificado debe estar en correlación 
con lo ético, para ello debe tener claro y estipulado su accionar y sus actores educativos 
enfocados moralmente en lo que debe de ser como entidad; asimismo la teoría en la  referencia 
a lo epistémico, se refiere a la forma de entender los modelos y teorías que no son tomados como 
paradigmas si no como indicativos para construir en relación a la medida de la entidad, se 
diferencia de los modelos tradicionales en que estos ya están constituidos, reflexionando 
continuamente sobre su accionar como un rompecabezas que se actualiza; al mismo tiempo la 
teoría hace  referencia a lo pragmático, está en conjunción sobre cómo se activan las acciones 
en el presente con acciones entrelazadas entre sí para desarrollarse, sobre todo cuando se quieren 
emplear modelos de acciones de una empresa a una entidad educativa sin entender su esencia y 
su fundamento. 
 Las Dimensiones que explican a la variable Gestión Educativa de acuerdo con el 
instrumento de GE del autor Morales. Adaptabilidad de la guía de GE de la Unesco y Minedu 




lavariedad de matices de la calidad educativa, están dados por el propio accionar de la entidad 
ya que todos estos factores inciden en ella, es este contexto los docentes deben ser proclives al 
cambio proponer mejoras, impulsar su creatividad y propones también innovación en todos sus 
procesos. Se da también cuando los actores involucrados están en sintonía con el accionar de la 
entidad que contempla su normatividad y sus bases organizacionales; igualmente la Dimensión 
Administrativa,se refiere a todas las acciones que intervienen en la administración como el 
manejo de los recursos tanto económicos como de personal, planificados estratégicamente 
aunado a la data y su análisis y retroalimentación que resultan ser factores importantes para la 
administración en las decisiones que se deban de tomar para lograr un flujo de recursos que 
logre la marcha cotidiana institucional; al mismo tiempo la Dimensión Pedagógica, mantiene 
la interrelación con los procesos educativos, está también relacionada con la enseñanza, el 
aprendizaje, mejorar el conocimiento, las formas para lograrlo, sus principios teóricos, el 
monitoreo y evaluación de los resultados, la malla curricular, escoger los textos y la práctica de 
los profesores, continuando la Dimensión Comunitaria, dirige el involucramiento de los 
actores educativos para una la elección de una mejor toma de decisiones, evaluando y tomando 
en cuenta su influencia en el ambiente externo que rodea a la entidad, llámese sociedad y 
comunidad interactuando con ella permanentemente y aportando conocimiento a sus 
preferencias culturales, a su vez interactúa también con los padres de familia. 
 Los fundamentos teóricos de la variable Competencias laborales esta se define según  la 
US Office of Personnel Management (2018) explica que es  una competencia es un patrón 
susceptible de ser medido en su contenido de conocimiento medible, habilidades, actitudes y 
diferentes características que una persona requiere para cumplir con su labor adecuadamente; 
igualmente según Ruz (2018) establece que es solamente cumplir con el perfil para el puesto 
requerido que solicita una serie de capacitaciones y habilidades para lograr con éxito su labor; 
al mismo tiempo el autor Sánchez (2018) señala queen las características individuales en cada 
persona en relación con su competencia para desarrollar una labor en relación con los estándares 
solicitados por la entidad; Es por ello que el autor Rand (2018) señala que la educación basada 
en competencias se reúne con los estudiantes donde están académicamente, brinda 
oportunidades de elección y otorga a los estudiantes créditos por la evidencia de aprendizaje, no 




políticas, asociaciones y prácticas con respecto a este enfoque; asimismo el autor Tulegenova 
(2015) expresa que las Capacidades adquiridas  para hacer algo bien o eficazmente,  con las 
demandas de un trabajo y la capacidad de realizar funciones de trabajo específicas. 
 La Importancia de las Competencias Laborales, según Center of Global Educación (2018) 
indica que todos los docentes deben estar sintonizados en el mejoramiento personal como 
trabajador de una entidad educativa, puede lograse a través de la propia entidad o como logro 
personal, al darse esta realidad un docente con la competencia laborales específicas para su 
puesto brinda una educación de calidad, es ahí donde se refleja la importancia de contar con 
recursos que cuenten con el perfil requerido o mucho más, su accionar se vara reflejado en todos 
los proceso de la entidad. 
 Es por ello que los Tipos de Competencias Laborales, según Connecticut Oficial. (2019) 
son las competencias de graduación en el área de contenido; Están en concordancia con los 
estándares del ente rector en relación a los conocimientos que el alumno recibe para sus logros 
en la vida adulta; igualmente las Competencias de Graduación Transcurricular; están en 
concordancia con los estándares sobre la malla curricular establecida por el ente rector en 
relación con los conocimientos que el alumno recibe para sus logros en la vida adulta; es por 
ello los indicadores de desempeño: están en concordancia con las normas y directivas del ente 
rector en relación con los indicadores propuestos para poder medir los resultados de rendimiento 
que deben ser evaluados en forma oportuna y constante. 
         Las Competencias Laborales en la administración pública según el autor Argumedo (2013) 
considera que las entidades públicas contribuyen con sus competencias a cumplir con sus metas 
para servicio de sus usuarios, para ello cada entidad debe contar con una adecuada planificación 
en concordancia con el cumplimiento de su planificación en los que lo usan adecuándose 
continuamente a los cambios del entorno lo que hace que se cumplan con los indicadores 
cualitativos solicitados. 
Esta repercusión en las competencias laborales de las organizaciones públicas, según Ministry 
of Public Service. (2017) Manifiesta que los logros de la gestión pública es contar con recursos 
humanos con desarrollo de competencias laborales que cumplan con el perfil requerido y con 




reclutamiento para que cuente con el perfil requerido y a su vez que el candidato también cumpla 
con las capacidades requeridas, este simple paso garantiza la efectividad del recurso humano en 
el cumplimiento de sus obligaciones.  
 Para ello los Enfoques por competencias y la práctica docente en la educación peruana 
según Minedu (2016) indica que ante una necesidad de generar competencias en el ámbito 
docente se debe establecer metas y objetivos, así como retos de aprendizaje y desarrollo laboral 
docente es respuestas a la reforma educativa actual, eso implica la mejora del currículo del 
docente donde la capacitación permanente juega un rol muy importante que beneficia también 
a la entidad educativa y sus actores. Los docentes previamente capacitados y que han 
desarrollado sus competencias se vuelcan en mejorar la enseñanza, introduciendo herramientas 
aprendidas. Otro factor importante son los contenidos curriculares que deben estar en sintonía 
con la modernidad, la globalización de la educación y el empleo de la tecnología de punta para 
un mejor desarrollo de la enseñanza. 
 Los Postulados de las Competencias Laborales, según Sandoval (2016) son El  Enfoque 
Funcionalistas da en relación a la función desempeñada, sobre todo a los resultados obtenidos 
por esa función aplicando procesos claves para el logro; igualmente el Enfoque Conductista 
se centra en la actitud frente a la problemática presente y como sus habilidades los superan, más 
que como lo hizo es importante que el recurso deba contar con las competencias específicas de 
la labor requerida; asimismo el Enfoque Constructivista se presenta en relación a la formalidad 
de la educación con el entorno de trabajo, lo que estimula al desarrollo de capacidades para 
mejorar a la entidad en su proceso organizacional. 
 Las Dimensiones de las CL, de acuerdo con la Encuesta de Cifuentes, M. Universidad 
Landívar, Guatemala, del año 2015 se detallan a continuación: La Dimensión de Clima, indica 
que es el ambiente de trabajo característico en cada entidad y que tiene influencia en sus 
colaboradores, afectando en forma positiva o negativa sus actitudes, su comportamiento, su 
productividad laboral ya sea en personal o en conjunto; al igual la Dimensión de Liderazgo, 
considera que  es la capacidad de conducción y fomentar las habilidades  en el personal de la 
entidad por una persona o directivo quien tiene ciertos caracteres propios que lo hacen distinto 
de los demás y que permite que los demás lo consideren líder y ejemplo laboral; entonces la 




entidad desarrolla el sentido de sentirse parte de ella, identificándose con sus principios y 
acciones propias de ella, es una percepción individual que puede también ser colectiva y que 
forma parte de la personalidad de cada colaborador; continuando con ello la Dimensión de 
Motivación, expresa que es un conjunto de estímulos laborales que cubren necesidades y 
satisfacciones del trabajador, está en relación con el bienestar laboral y el ambiente de trabajo, 
esta motivación del directivo o jefe inmediato con el trabajador hace que este incremente su 
productividad, desarrolla sus capacidades y su sentido de pertenencia, mejorando el clima 
laboral de la entidad.  
 Para la formulación del problema se consideró un problema general bajo la interrogante 
¿Cómo se relaciona la Gestión educativa y las Competencias Laborales en la I.E. N° 130 Héroes 
del Cenepa Lima? 2019?;asimismo para los problemas específicos se identificaron cuatro que 
se mencionan a continuación PE1 ¿Cómo se relaciona la Gestión educativa y el clima de las 
Competencias Laborales en la IE N° 130 Héroes del Cenepa Lima? 2019? De igual manera, 
para el PE2 la interrogante ¿Cómo se relaciona la Gestión educativa y el liderazgo de las 
Competencias Laborales en la IE N° 130 Héroes del Cenepa SJL 2019? De igual manera, para 
el PE3 la interrogante ¿Cómo se relaciona la Gestión educativa y la identidad de las 
Competencias Laborales en la IE N° 130 Héroes del Cenepa Lima? 2019? De igual manera, 
para el PE4 la interrogante ¿Cómo se relaciona la Gestión educativa y la motivación de las 
Competencias Laborales en la I EN°130 Héroes del Cenepa Lima? 2019? 
 En cuanto a la Hipótesis General se considera que si existe relación directa y significativa 
entre la Gestión educativa y las Competencias Laborales en la I.E.N 130 Héroes del Cenepa. 
Lima. 2019; asimismo en cuanto a la HE1, se considera que Si existe relación directa y 
significativa entre la Gestión educativa y el clima de las Competencias Laborales en la I.E.N 
130 Héroes del Cenepa. Lima. 2019; al mismo tiempo en cuanto a la HE 2, se considera que Si 
existe relación directa y significativa entre la Gestión educativa y el liderazgo de las 
Competencias Laborales en la I.E.N 130 Héroes del Cenepa. Lima. 2019; además en cuanto a 
la HE 3, se considera que Si existe relación directa y significativa entre la Gestión educativa y 
la identidad de las Competencias Laborales en la I.E.N 130 Héroes del Cenepa. Lima. 2019; en 




la Gestión educativa y la motivación de las Competencias Laborales en la I.E.N 130 Héroes del 
Cenepa. Lima. 2019. 
 La Justificación del trabajo de investigación consta de la justificación Teórica 
corresponde   a la forma de afrontar la problemática basada en teorías o postulados resaltando 
su importancia y la capacidad de posicionar el tema y su problemática, estos postulados teóricos 
son la base para dilucidar la investigación, con este trabajo se abre camino para aportar 
resultados y conclusiones en beneficio de la comunidad educativa y de la sociedad en general; 
asimismo la justificación Práctica es la contribución de la investigación con una problemática 
que afecta a un grupo de personas, llámese población, comunidad, en ese sentido los aportes del 
estudio mejoran una situación y aportan beneficios de carácter social, científico o económico, 
en este caso se busca contribuir a la educación incluyendo la mejora de la GE y el desarrollo de 
capacidades del estudiantes y docentes  en una formación académica integral que le permitan 
afrontar los estudios y su futura vida ; en tal sentido la justificación Metodológica según el autor 
Given (2018) indica que cada paso del estudio está estructurado en base a la metodología 
científica sobre todo en la propuesta de instrumentos, su aplicación, análisis, resultados, 
conclusiones y la propuesta de recomendaciones que puedan solucionar la problemática 
encontrada. 
 En cuanto al Objetivo General se considera determinar la relación entre la Gestión 
educativa y las Competencias Laborales en la I.E.N 130 Héroes del Cenepa. Lima.2019; ante 
eso en los Objetivos Específicos se consideran en el OE 1Determinar la relación entre la 
Gestión educativa y el clima de las Competencias Laborales en la I.E. N  130 Héroes del 
Cenepa. Lima. 2019; en la misma forma, en el OE 2, Determinar la relación entre la Gestión 
educativa y el liderazgo de las Competencias Laborales en la I.E.N 130 Héroes del Cenepa. 
Lima. 2019; Igualmente, en el OE 3, Determinar la relación entre la Gestión educativa y la 
identidad de las Competencias Laborales en la I.E.N 130 Héroes del Cenepa. Lima. 2019; así 
mismo, en el OE 4, Determinar la relación entre la Gestión educativa y la motivación de las 






























2.1. Tipo y diseño de investigación. 
 
En relación al nivel, el estudio es descriptiva según Hernández et al (2014) es cuando   señalan 
los componentes de todo aquello que interviene en el estudio. 
         La metodología fue hipotética deductiva, Crossman (2017) explica que se realiza 
planteando las hipótesis sobre la problemática, estas hipótesis se comprueban empíricamente. 
          Por el enfoque es cuantitativa, De Franzo (2015) indica que es aquella que para su 
comprobación emplea medidas y métodos estadísticos. 
 Por su finalidad es básica, Mc Dowell (2018) indica que son resultados invariables que 
comienzan por observar para lograr lo mejor para la población, se inicia en un estudio de los 
postulados teóricos y lo desarrolla sin apartarse de ellos. 
         Por su diseño es no experimental, Moreno (2014) señala que las variables empleadas, 
estas no han sido manipuladas, tomándose en el estado natural en que se encuentran. 
          Por la temporalidad es transversal,  Mc Garland (2016), indica que los datos son 
recolectados en el mismo momento. 
Es Correlacional, Hernández et al (2014) señala que determina la correlación entre las variables 
empleadas. 




X: Variable Gestión Educativa. 







2.2. Variable y Operacionalización. 
2.2.1. Variables  
Gestión Educativa es definida por Rico (2015) expresa que es entendida como un proceso de 
organización cuyo fin es mejorar de acuerdo a los nuevos cambios educativos 
La variable Competencias laborales definida por US Office of Personnel Management. (2018) 
indica que es una competencia es un patrón susceptible de ser medido en su contenido de 
conocimiento medible, habilidades, actitudes y diferentes características que una persona 
requiere para cumplir con su labor adecuadamente. 
2.2.2. Operacionalización 
Para poder analizar las variables, estas se descomponen en sus partes o características con sus 
respectivos indicadores.  
 
Tabla N° 1 
Operacionalización de la Variable Gestión Educativa. 











































(26) al (30) 











Operacionalización de la Variable Competencias laborales 



















Identificación (05) al (08) 
Liderazgo 
Participación (09) al (11) 
Empatía (12) al (14) 
 
Identidad 
Comunicación (15) al (17) 
 
Confianza  (18) al (21) 
Motivación 
Estímulos   (22) al (23) 
Expectativa 
 (23) al (25) 
Nota: Tomado de Díaz, G. A. (2014)  
 
2.3.Población, muestra y muestreo. 
 
2.3.1. Población 
Research Methodology sostiene que (2015) es el conjunto de individuos con rasgos o 
características comunes, observables en tiempo y lugar. 
 
Tabla N° 3 
Distribución de la población docente 




                                                        Total 70 
 
La población censal estuvo compuesta por 70 maestros de la I.E.N 130 Héroes del Cenepa. 







2.3.2. Criterios de selección. 
Criterios de incluir 
Docentes de la I.E.N 130 Héroes del Cenepa. Lima. 2019. 
Docentes de la I.E.N 130 Héroes del Cenepa. Lima. 2019, que son voluntarios a la encuesta. 
Docentes de la I.E.N 130 Héroes del Cenepa. Lima. 2019, participaron voluntariamente. 
Criterios de Excluir. 
El docente no pertenece a la I.E.N 130 Héroes del Cenepa. Lima. 2019. 
Docentes de la I.E.N 130 Héroes del Cenepa. Lima. 2019, que no son voluntarios a la encuesta 
Docentes de la I.E.N 130 Héroes del Cenepa. Lima. 2019, estuvieron ausentes el día de la 
encuesta. 
2.4.Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad. 
 
2.4.1. Técnicas 
De Aguilar (2016) señala que son los métodos para conseguir la data. 
2.3.2.     Encuesta 
De Aguilar (2016) infiere que es una técnica que obtiene información de la muestra 
seleccionada a través de un conjunto de preguntas estructuradas previamente. 
2.3.3.     Instrumentos 
Canals (2017) indica que es el formato por el cual el que investiga se aproxima a los datos para 
analizarlos y conseguir la data final. Saket (2017) indica que el tipo Likert está compuesto por 
más de una respuesta a la pregunta de la encuesta y que tiene valorización numérica, 
consiguiendo al final un determinado puntaje. 
Para gestión educativa se empleó un cuestionario de 30 preguntas, con respuestas de diferentes 
opciones, de tipo Likert. 
 Para competencias laborales, se empleó un cuestionario de 25 preguntas, con respuesta 
de diferentes opciones, de tipo Likert.  










Nombre del Instrumento: Encuesta de Gestión Educativa. 
Autor: Tomado del Ministerio de Educación. 
Adaptación: Adaptación de la Guía de Gestión Educativa de la Unesco y Minedu. 
Año: 2014 
Lugar: Lima - Perú 
Fecha de Aplicación: 01/06/2019 
Objetivo: Evaluar la Gestión Educativa por los docentes. 
Administrado a: Docentes de la I.E.N 130 Héroes del Cenepa. Lima. 2019. 
Tiempo: El tiempo de aplicación es de 60’.  
Margen de error:   0.00 % 
Observaciones: Evaluación a través de 30 ítems con escala de Likert, con función de 5 
valores con que se usan muy poco, poco, medio, bastante y mucho. 
 
Tabla N°4 
Valoración de gestión educativa 
1 2 3 4 5 
Muy poco Poco Medio Bastante Mucho 
  
Ficha técnica del instrumento de Competencias laborales. 
 
Nombre del Instrumento: Encuesta de Competencias Laborales.  
Autor: Tomado de Díaz, G. A. 
Adaptación: Adaptada por Jorge Calderón. UCV.2014 
Lugar: Lima - Perú 
Fecha de aplicación: 01/06/2019 
Objetivo: Evaluar las Competencias Laborales de los docentes. 
Administrado a: Docentes de la I.E.N 130 Héroes del Cenepa. Lima. 2019. 
Tiempo: El tiempo de aplicación es de 60’ 




Observaciones: Evaluación a través de 25 ítems con escala de Likert, en función de 5 valores 
que se usan: Siempre, Casi siempre, A veces, Nunca, Casi nunca. 
 
Tabla N°5 
Valoración de competencias laborales. 
1 2 3 4 5 
Siempre Casi siempre A veces Nunca Casi nunca 
 
a) Validación del instrumento 
Tagerdoost (2016) explica que el instrumento mide lo que debe medir, para ello los jueces 
expertos analizan el instrumento y de acuerdo a ello lo validan en consideración a: 
Pertinencia: El ítem concuerda con la teoría de la variable. 
Relevancia: El ítem se corresponde a las dimensiones propuestas. 
Claridad: El ítem se entiende fácilmente. 
 
Tabla N°6 
Expertos que validaron el cuestionario de gestión educativa 
 
Expertos Grado Suficiencia Aplicabilidad 
Gissela Rivera Arellano Magíster Sí Es aplicable 




Expertos que validaron el cuestionario de competencias laborales. 
 
Expertos Grado Suficiencia Aplicabilidad 
Gissela Rivera Arellano Magíster Sí Es aplicable 






b)  Confiabilidad 
Mohajan (2017) al utilizarla varias veces en un individuo dan resultados similares. Se empleó 
alfa de Cronbach por tener escalas politómicas, en piloto de 30 docentes para su procesamiento 
en el programa SPSS 26.0 
 
TablaN° 08 
Confiabilidad del instrumento Gestión Educativa. 
 
Instrumento Alfa de Cronbach N° de elementos 
Gestión Educativa 0, 967 30 
Obsérvese que el Cronbach es de 0.967, teniendo alta confiabilidad. 
 
 
Tabla N° 9 
Confiabilidad del instrumento Competencias Laborales. 
 
Instrumento Alfa de Cronbach N° de elementos 
Competencias laborales 0, 952       25 
Elaboración propia (2019) 
Obsérvese que el Cronbach es de 0.900, teniendo alta confiabilidad. 
 
2.5. Procedimiento. 
Se empleó el cuestionario en la muestra por tres grupos de 20 y un grupo de 10 docentes hasta 
completar la muestra de 70 docentes de la I.E.N 130 Héroes del Cenepa. Lima. 2019, se tomará 
en cuenta el tiempo de disponibilidad de los docentes, específicamente el horario será de 8.00 
am a 9 am, para ello se les reunirá en la sala de profesores de la entidad, previamente se les hará 
un proceso de inducción sobre el cuestionario y el porqué de su aplicación, los tiempos 
empleados en cada sesión será de 60 minutos y de 04 días hábiles. 
2.6Método de análisis de datos. Su proceso y estudio comienza con recolectar la data, para lo 




2.6.1. Método Estadístico 
a) Estadística descriptiva. 
Tiene por función resumir la data utilizada en data más simple para que se pueda describir, sus 
características y propiedades convirtiéndolos también a tablas y gráficos. 
b) Prueba de normalidad. Kolmogorov-Smirnov. Hernández et al (2014) indica que es una 
prueba de bondad de ajuste, solo con una muestra independiente. El tipo de variable es 
cuantitativa continua. Esta prueba responde a la pregunta: ¿Ajusta la distribución empírica de 
datos muéstrales de una variable ordinal o cuantitativa a una distribución teórica conocida? esta 
prueba no requiere que los datos sean agrupados, lo que permite que ésta haga uso de toda la 
información del conjunto de datos. Puede utilizarse con muestras de cualquier tamaño (mientras 
que la X2 requiere que las muestras tengan un tamaño mínimo). 
 
c) Estadística Inferencial y prueba de Hipótesis. 
Para esta prueba se empleó Rho de Spearman, para la contrastar la hipótesis y se determinaron 
las conclusiones. Según Hernández, et al (2014) en estadística Spearman “p”, es la medición de 
la correlación que existe entre dos variables aleatorias continuas para lo cual “p” los datos son 






ρ = rs 
ρ = Coeficiente de correlación por rangos de Spearman 
∑= Diferencia entre los rangos  
d = Diferencia entre los correspondientes estadísticos. 
n = Número de parejas 
Nivel de Significación:  
Si p < 0.05 ⇒ Existe relación entre las variables 
Si p> 0.05 ⇒No existe relación entre las variables 
 
𝜌 = 1 −
6 ∑ 𝑑2






c). Prueba hipótesis 
Según Torres (1997 esta prueba es para verificar lo afirmativo o negativo de las hipótesis. 
(p.129). 
Regla de decisión: 
Si Valor p > 0.01, se acepta la Hipótesis Nula (Ho) 
Si Valor p < 0.01, se rechaza la Hipótesis Nula (Ho). Y, se acepta Ha 
2.7 Aspectos Éticos. 
Rufino (2019) indica que a los integrantes de la muestra se les da inducción sobre la encuesta, 
explicándoles que es anónima, sin exponer su identidad, así como la posibilidad de no generar 

































3.1. Descripción de Resultados. 
3.1.1 Análisis descriptivo de Gestión Educativa. 
Tabla N° 10 






Ineficaz 6 8,6 
Regular 20 28,6 
Eficaz 44 62,9 
Total 70 100,0 
 
 Fuente: Instrumento de GE. (Anexo 2) 
 
 
Fig. 1. Diag. de frecuencias la gestión Educativa 
 
Interpretación: 
Se visualiza en la tabla N° 10 y figura 1; la GE con un nivel de ineficaz que representa 





3.1.2. Análisis descriptivo de Competencias Laborales. 
Tabla N° 11 
Análisis descriptivo competencias laborales en la I.E.N 130 Héroes del Cenepa. 
. 
 Frecuencia Porcentaje 
 
Baja 6 8,6 
Media 32 45,7 
Alta 32 45,7 
Total 70 100,0 
 
 Fuente: Instrumento de CL. (Anexo 2) 
 
 




Se observa en la tabla N° 11 y figura 2; las competencias laborales en un nivel bajo con 




3.1.3. Análisis descriptivo de Competencias Laborales y clima. 
 
Tabla N° 12 
Análisis descriptivo de competencias laborales y clima en la I.E.N 130 Héroes del Cenepa. 
 
 Frecuencia Porcentaje 
Válido Baja 6 8,6 
Media 22 31,4 
Alta 42 60,0 
Total 70 100,0 
 




Fig.3. Diag. De frecuencias de las competencias laborales y clima 
 
Interpretación: 
Se observa en la tabla 12 y figura 3 que las competencias laborales en clima en un nivel 




3.1.4. Análisis descriptivo de Competencias Laborales y liderazgo.  
 
Tabla N° 13 
Análisis descriptivo Competencias Laborales y liderazgo en la I.E.N 130 Héroes del Cenepa. 
 
 Frecuencia Porcentaje 
 Baja 8 11,4 
Media 26 37,1 
Alta 36 51,4 
Total 70 100,0 
 
 Fuente: Instrumento de CL. (Anexo 2) 
 
 
Fig.4. Diag. de frecuencias de las competencias laborales y liderazgo 
 
Interpretación: 
Se Observa en la tabla N° 13 y figura 4; las competencias laborales y liderazgo en un 




3.1.5. Análisis descriptivo de Competencias Laborales e identidad. 
 
Tabla N° 14 
Análisis descriptivo de Competencias Laborales identidad en la I.E.N 130 Héroes del Cenepa 
 
 Frecuencia Porcentaje 
 Baja 11 15,7 
Media 31 44,3 
Alta 28 40,0 
Total 70 100,0 




Fig. 5. Diag. de frecuencias de las competencias laborales 
 
Interpretación: 
Se observa en la tabla N° 14 y figura 5; las competencias laborales e identidad en un 




3.1.6. Análisis descriptivo de Competencias Laborales y motivación. 
 
Tabla N° 15 
Análisis descriptivo de Competencias Laborales en su dimensión motivación en la I.E.N 130 
Héroes del Cenepa. 
 
 Frecuencia Porcentaje 
 Baja 7 10,0 
Media 32 45,7 
Alta 31 44,3 
Total 70 100,0 
 Fuente: Instrumento de CL. (Anexo 2) 
 
 
Fig.6. Diag. de frecuencias de las competencias laborales y motivación 
 
Interpretación: 
Se observa en la tabla N° 15 y figura 6; las competencias laborales y motivación un nivel 








Tabla N° 16  





Total Baja Media Alta 
Gestión 
Educativa 
Ineficaz Recuento 6 0 0 6 
% dentro de Gestión Educativa 100,0% 0,0% 0,0% 100,0% 
Regular Recuento 0 19 1 20 
% dentro de Gestión Educativa 0,0% 95,0% 5,0% 100,0% 
Eficaz Recuento 0 13 31 44 
% dentro de Gestión Educativa 0,0% 29,5% 70,5% 100,0% 
Total Recuento 6 32 32 70 









De la figura se desprende que cuando la gestión educativa es eficaz, entonces genera una 
competencia laboral alta en un 44,3%, media en 18,6%; así mismo si la gestión educativa es 
regular la competencia laboral es media en un 27,1% y alta sólo en un 1,4%; si la gestión 




Tabla N° 17 
Comparación entre la variable gestión educativa y la dimensión clima de la variable 





Total Baja Media Alta 
Gestión 
Educativa 
Ineficaz Recuento 6 0 0 6 
% dentro de Gestión Educativa 100,0% 0,0% 0,0% 100,0% 
Regular Recuento 0 14 6 20 
% dentro de Gestión Educativa 0,0% 70,0% 30,0% 100,0% 
Eficaz Recuento 0 8 36 44 
% dentro de Gestión Educativa 0,0% 18,2% 81,8% 100,0% 
Total Recuento 6 22 42 70 
% dentro de Gestión Educativa 8,6% 31,4% 60,0% 100,0% 
 
 
Figura 8: Comparación porcentual entre la variable gestión educativa y la dimensión clima 
Interpretación 
 
De la figura se desprende que cuando la gestión educativa es eficaz, entonces genera un clima 
alto en un 51,4%, media en 11,4%; así mismo si la gestión educativa es regular el clima es media 







Tabla N° 18 
Comparación entre la variable gestión educativa y la dimensión liderazgo de la variable 




Total Baja Media Alta 
Gestión 
Educativa 
Ineficaz Recuento 6 0 0 6 
% dentro de Gestión Educativa 100,0% 0,0% 0,0% 100,0% 
Regular Recuento 0 19 1 20 
% dentro de Gestión Educativa 0,0% 95,0% 5,0% 100,0% 
Eficaz Recuento 2 7 35 44 
% dentro de Gestión Educativa 4,5% 15,9% 79,5% 100,0% 
Total Recuento 8 26 36 70 








De la figura se desprende que cuando la gestión educativa es eficaz, entonces genera un 
liderazgo alto en un 50,0%, media en 10,0%, baja en 2,9%; así mismo si la gestión educativa es 
regular el liderazgo es media en un 27,1% y alta sólo en un 1,4%; si la gestión educativa es 




Tabla N° 19 
Comparación entre la variable gestión educativa y la dimensión identidad de la variable 




Total Baja Media Alta 
Gestión 
Educativa 
Ineficaz Recuento 6 0 0 6 
% dentro de Gestión Educativa 100,0% 0,0% 0,0% 100,0% 
Regular Recuento 0 19 1 20 
% dentro de Gestión Educativa 0,0% 95,0% 5,0% 100,0% 
Eficaz Recuento 5 12 27 44 
% dentro de Gestión Educativa 11,4% 27,3% 61,4% 100,0% 
Total Recuento 11 31 28 70 








De la figura se desprende que cuando la gestión educativa es eficaz, entonces genera una 
identidad alta en un 38,6%, media en 17,1%, baja en 7,1%; así mismo si la gestión educativa es 
regular la identidad es media en un 27,1% y alta sólo en un 1,4%; si la gestión educativa es 





Tabla N° 20 
Comparación entre la variable gestión educativa y la dimensión motivación de la variable 




Total Baja Media Alta 
Gestión 
Educativa 
Ineficaz Recuento 6 0 0 6 
% dentro de Gestión Educativa 100,0% 0,0% 0,0% 100,0% 
Regular Recuento 0 19 1 20 
% dentro de Gestión Educativa 0,0% 95,0% 5,0% 100,0% 
Eficaz Recuento 1 13 30 44 
% dentro de Gestión Educativa 2,3% 29,5% 68,2% 100,0% 
Total Recuento 7 32 31 70 




Figura 11: Comparación porcentual entre la variable gestión educativa y la dimensión motivación 
 
Interpretación 
De la figura se desprende que cuando la gestión educativa es eficaz, entonces genera una 
motivación alta en un 42,9% y media en 18,6%; así mismo si la gestión educativa es regular la 
motivación es media en un 27,1% y alta sólo en un 1,4%; si la gestión educativa es ineficaz la 





3.2. Prueba de normalidad 
 
Hipótesis de normalidad 
Ho: La distribución de la variable de estudio no difiere de la distribución normal. 
Ha: La distribución de la variable de estudio difiere de la distribución normal. 
Regla de decisión; 
Si Valor p > 0.05, se acepta la Hipótesis Nula (Ho) 
Si Valor p < 0.05, se rechaza la Hipótesis Nula (Ho). Y, se acepta Ha 
 
Tabla N°21 
Prueba de normalidad de las variables Competencias Laborales, Gestión Educativa 
 






N 70 70 






Absoluta ,195 ,302 
Positivo ,142 ,183 
Negativo -,195 -,302 
Estadístico de prueba ,195 ,302 
Sig. asintótica (bilateral) ,000c ,000c 
a. La distribución de prueba es normal. 
b. Se calcula a partir de datos. 
c. Corrección de significación de Lilliefors. 
 
 La prueba de normalidad de las variables, presentan un valor p=0.000, p=0.000 <0.05 
(Kolmogorov-Smirnov n=>30). Luego, siendo en todos los casos, el valor p<α cuando α= 0.05. 
En lo observado se descarta el Ho concluyendo que no es una distribución normal justificándose 







3.3. Resultados inferenciales.  
Tabla N° 22  

















1,000 ,727** ,663** ,744** ,556** ,689** 
Sig. 
(bilateral) 
. ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 





,727** 1,000 ,807** ,905** ,893** ,971** 
Sig. 
(bilateral) 
,000 . ,000 ,000 ,000 ,000 
N 70 70 70 70 70 70 
Clima Coeficiente 
de correlación 
,663** ,807** 1,000 ,873** ,649** ,793** 
Sig. 
(bilateral) 
,000 ,000 . ,000 ,000 ,000 
N 70 70 70 70 70 70 
Liderazgo Coeficiente 
de correlación 
,744** ,905** ,873** 1,000 ,710** ,895** 
Sig. 
(bilateral) 
,000 ,000 ,000 . ,000 ,000 
N 70 70 70 70 70 70 
Identidad Coeficiente 
de correlación 
,556** ,893** ,649** ,710** 1,000 ,859** 
Sig. 
(bilateral) 
,000 ,000 ,000 ,000 . ,000 
N 70 70 70 70 70 70 
Motivación Coeficiente 
de correlación 
,689** ,971** ,793** ,895** ,859** 1,000 
Sig. 
(bilateral) 
,000 ,000 ,000 ,000 ,000 . 
N 70 70 70 70 70 70 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
 
Interpretación 
 El coeficiente de correlación Rho Spearman de 0.727 indica relación positiva entre las 
variables con correlación moderada y significancia bilateral p=0.000<0.01 (altamente 




relaciona significativamente con las competencias laborales en la I.E.N 130 Héroes del Cenepa 
SJL Lima. 2019. 
 El Rho Spearman de 0.663 señala relación positiva entre las variables con correlación 
moderada y significancia bilateral p=0.000<0.01 (altamente significativo), se descarta la Ho y 
se valida la HE1; concluyendo: La Gestión educativa se relaciona significativamente con la 
dimensión de clima de las competencias laborales en la I.E.N 130 Héroes del Cenepa. Lima. 
2019. 
 El Rho Spearman de 0.744 señala relación positiva entre las variables con correlación 
alta y significancia bilateral p=0.000<0.01 (altamente significativo), se descarta el Ho y se 
valida la HE2; concluyendo: La Gestión educativa se relaciona significativamente con la 
dimensión de liderazgo de las competencias laborales en la I.E.N 130 Héroes del Cenepa. Lima. 
2019. 
 Por otro lado, el Rho Spearman de 0.556 señala relación positiva entre las variables con 
nivel de correlación moderada y significancia bilateral p=0.000<0.01 (altamente significativo), 
se descarta la Ho y se valida la HE3; concluyendo: La Gestión educativa se relaciona 
significativamente con la dimensión de identidad de las competencias laborales en la I.E.N 130 
Héroes del Cenepa. Lima. 2019. 
El Rho Spearman de 0.689 señala relación positiva entre las variables con nivel de 
correlación moderada y significancia bilateral p=0.000<0.01 (altamente significativo), se 
descarta la Ho y se valida la HE4; concluyendo: La Gestión educativa se relaciona 
significativamente con la dimensión de motivación de las competencias laborales en la I.E.N 


































Los  resultados en el OE1, el Rho Spearman(CCRS) de 0.663 señala relación positiva entre las 
variables con correlación moderada y significancia bilateral p=0.000<0.01 (altamente 
significativo), se descarta la Ho y se valida  la HE1; concluyendo: La GE se relaciona 
significativamente con el clima de las competencias laborales en la  entidad de estudio; el  clima 
de las competencias laborales en baja, el 8.6% de los encuestados perciben que la GE es ineficaz, 
por otro lado, en un nivel de media, el 20% de los encuestados denota  que la GE es regular. 
Asimismo, el  51.4% del personal encuestado denota que la GE eficaz; lo que coincide con lo 
establecido por Rojas (2015) y Quintero (2015) puesto que efectivamente está en relación a 
diversos agentes, sin embargo el entorno que se siente en la entidad está la importancia de 
también gestionar las relaciones de los trabajadores para conseguir el entorno adecuado  en 
relación con su éxito o fracaso ; es importante al gestionar la entidad educativa tener presente el 
mantener un entorno adecuado para complementar el éxito de la misma. 
 Los resultados en el OE2, el CCRS de 0.744, da relación positiva entre las variables con 
correlación alta y significancia bilateral p=0.000<0.01 (altamente significativo), se descartó Ho 
y se validó la HE2; concluyendo: La Gestión educativa se relaciona significativamente con el 
liderazgo de las competencias laborales en la I.E.N 130 Héroes del Cenepa. Lima. 2019; ello 
implica que el liderazgo de las competencias laborales en baja, el 8.6% del personal encuestado 
percibe que la gestión educativa es ineficaz, por otro lado, el 27.1% del personal encuestado 
percibe que la gestión educativa regular. Asimismo, el 50% del personal encuestado percibe que 
la gestión educativa es eficaz; lo que coincide con lo planteado por Flores (2016) y Martínez 
(2017) en el que la mitad de la población considera eficaz la gestión educativa; ello implica 2 
grupos claramente equivalentes en el que liderazgo de los directivos juega un papel importante 
y determinante. 
 Los resultados en el OE3, con Rho Separan de 0.556 señala relación positiva entre las 
variables y nivel de correlación moderada con significancia bilateral p=0.000<0.01 (altamente 
significativo), se descartó el Ho y se validó la HE3; concluyendo: La GE se relaciona 
significativamente con la identidad de las competencias laborales en la I.E.N 130 Héroes del 
Cenepa. Lima. 2019; la identidad de las competencias laborales en baja, el 8.6% del personal 
encuestado percibe que la gestión educativa es ineficaz, en media, el 27.1% del personal 
encuestado percibe que la gestión educativa regular, en alta, el 38.6% del personal encuestado 




 En los resultados respecto al OE4, Rho Spearman de 0.689 señala relación positiva entre 
las variables con correlación moderada y significancia bilateral p=0.000<0.01 (altamente 
significativo), se descartó el Ho y se validó la HE4; concluyendo: La Gestión educativa se 
relaciona significativamente con la motivación de las competencias laborales en la I.E.N 130 
Héroes del Cenepa. Lima. 2019; ello implica que la magnitud de motivación de las competencias 
laborales en baja, el 8.6% del personal encuestado percibe que la gestión educativa es ineficaz, 
por otro lado, en media, el 27.1% del personal encuestado percibe que la gestión educativa 
regular, en alta, el 42.9% del personal encuestado percibe que la gestión educativa es eficaz; 
coincidiendo con lo establecido por Galvarino (2015) y Salazar (2016) puesto que la motivación 
en los involucrados en un proceso de gestión son determinantes en el éxito de la misma y como 
ha sido demostrado en las investigación abordadas; efectivamente las instituciones son entidades 
que persiguen diversos fines: Obtener beneficios económicos con los que poder lucrarse y 
evolucionar dentro del mercado o cumplir un fin social como lo es el educar. Para ello, las 
variables de gestión inmersas son todas importantes, siendo la motivación la que igualmente se 
correlaciona y en la que corresponde proponer tácticas para optimizar resultados.  
 De igual manera en el OG el Rho Spearman de 0.727señala relación positiva entre las 
variables además con nivel de correlación moderada y significancia bilateral p=0.000<0.01 
(altamente significativo), se descartó la Ho y se validó la HG; concluyendo: La gestión educativa 
se relaciona significativamente con las competencias laborales en la I.E.N 130 Héroes del 
Cenepa. SJL. Lima. 2019; las competencias laborales en baja, el 8.6% del personal encuestado 
percibe que la gestión educativa es ineficaz, en media, el 27.1% del personal encuestado percibe 
que la gestión educativa regular, en alta, el 44.3% del personal encuestado percibe que la gestión 
educativa es eficaz; lo que coincide con lo establecido por Tasaico  (2018) , Carpio (2015)   y 
Damas (2017) siendo que las competencias laborales tienen que describirse en un contexto que 
pueden verse fortalecidas y/o inhibidas por una serie de variables administrativas propias de la 
gestión como lo es la propia gestión administrativa, como efectivamente se ha demostrado en 
las investigaciones tratadas en este estudio. 
Sin lugar a dudas acoger el enfoque de competencias demanda distintas maneras de 
gestión en las instituciones las cuales muestran los desafíos que se deben enfrentar en una 
administración abierta, en los que se deben incluir la cultura del cambio y mejora continua, la 




del enfoque competencia laboral. Por otro lado, en la gestión educativa en cuanto a los procesos 
de ingreso, evaluación y certificación se propone desarrollar sistemas de estudio que den la 




















































Primera:  En relación a la HG, demuestra que la gestión educativa se relaciona 
significativamente con las competencias laborales en la I.E.N 130 Héroes del 
Cenepa SJL. Lima. 2019; con Rho Spearman de 0.727 y moderada asociación 
entre las variables. 
 
Segunda:  Sobre la HE1, demuestra que la Gestión educativa se relaciona 
significativamente con el clima de las competencias laborales en la I.E.N 130 
Héroes del Cenepa. Lima. 2019.; con Rho Spearman de 0.663 y moderada 
asociación entre las variables. 
 
Tercera:  Sobre la HE2, demuestra que La Gestión educativa se relaciona 
significativamente con el liderazgo de las competencias laborales en la I.E.N 130 
Héroes del Cenepa. Lima. 2019; con Rho Spearman de 0.744 y alta asociación 
entre las variables. 
 
Cuarta:  En la HE3, demuestra que La Gestión educativa se relaciona significativamente 
con la dimensión de identidad de las competencias laborales en la I.E.N 130 
Héroes del Cenepa. Lima. 2019; con Rho Spearman de 0.556 y moderada 
asociación entre las variables. 
 
Quinta:  Sobre la HE4, demuestra que La Gestión educativa se relaciona 
significativamente con la dimensión de motivación de las competencias laborales 
en la I.E.N 130 Héroes del Cenepa. Lima. 2019; con Rho Spearman de 0.689 y 





















Primera:  Se recomienda al director y al personal de la I.E.N 130 Héroes del Cenepa. SJL. 
Lima. 2019, la implementación de programas de fortalecimiento de capacidades 
basados en un modelo por competencias, como un adelanto a las necesidades que 
exige el mundo actual y dirigido a los docentes de la entidad cuyo objetivo será 
optimizar las capacidades laborales y la administración educativa mejorando el 
desarrollo de competencias en los docentes. 
 
Segunda:  Se recomienda al director y al personal de la I.E.N 130 Héroes del Cenepa .SJL. 
Lima. 2019, se recomienda hacer un balance de las insuficiencias que se 
visualizan en la institución para enmendarlas y fortalecer el nivel de compromiso 
docente, brindándoles un mejor clima laboral por ende las relaciones 
interpersonales sean las más adecuadas en, la aplicación correcta y equilibrada 
del empoderamiento en beneficio para los docentes, porque logrará que se 
comprometan a realizar su trabajo sin necesidad de supervisión constante. 
 
Tercera:  Se recomienda al director y al personal de la I.E.N 130 Héroes del Cenepa. SJL. 
Lima. 2019, implementar los talleres participativos de liderazgo para lograr un 
trabajo de equipo en acciones de la entidad educativa establecidas en el diseño 
organizacional (PEI, PCI, ROF, RIT, PAT) para cumplir con las metas 
planificadas. 
 
Cuarta:  Se recomienda al director y al personal de la I.E.N 130 Héroes del Cenepa. SJL. 
Lima. 2019, posicionarse como un líder con un sentido de ser precursor en la 
misma institución de lo que se llama "educación humanista   para favorecer el  
reconocimiento de las características personales,  provocando el análisis, 
reflexión y las prácticas compartida en colectividad y facilitar el crecimiento de 
los docentes  como actores de su propio proceso, marcando lineamientos de un 
perfil esperado para ser reconocido como buen docente por el colegio, por la 





Quinta:  Se recomienda al director y al personal de la I.E.N 130 Héroes del Cenepa.SJL. 
Lima. 2019, proponer talleres, actividades de recreación y actividades de 
relaciones humanas que logren unir a todo el personal docente, donde se puedan 
conocer y convivir, al mismo tiempo reconocer la importancia que tiene para la 
entidad educativa que ellos trabajen en equipo, incrementando el buen trato y la 
convivencia empática, sugerir estrategias de solución a los dilemas que puedan 
presentarse en el centro laboral. Asimismo, los directivos y docentes deben 
mantenerse en constante capacitación para evitar estrategias trilladas y conservar 
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Anexo 1. Matriz de Consistencia. 
TÍTULO: Gestión Educativa y competencias laborales en la I.E. N° 130 “Héroes Del Cenepa.” Lima -2019. 
AUTOR:Br.Elsa Carmen Aguirre Rimache 
PROBLEMA OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLES E  INDICADORES 
 
PROBLEMA PRINCIPAL 
¿Cómo se relaciona la Gestión 
educativa y las competencias 
laborales en la I? E.N 130 Héroes del 




1. ¿Cómo se relaciona la Gestión 
educativa y el clima de las 
competencias laborales en la I.E.N 
130 Héroes del Cenepa. Lima. 2019? 
 
 
2. ¿Cómo se relaciona la Gestión 
educativa y el liderazgo de las 
competencias laborales en la I.E.N 
130 Héroes del Cenepa Lima. 2019? 
 
 
3. ¿Cómo se relaciona la Gestión 
educativa y la identidad de las 
competencias laborales en la I.E.N 
130 Héroes del Cenepa. Lima. 2019? 
 
 
4. ¿Cómo se relaciona la Gestión 
educativa y la motivación de las 
competencias laborales en la I.E.N 
130 Héroes del Cenepa. Lima. 2019? 
 
OBJETIVO GENERAL 
Determinar la relación entre la 
Gestión educativa las competencias 
laborales en la I.E.N 130 Héroes del 






1. Determinar la relación existe entre 
la Gestión educativay el clima de las 
competencias laborales en la I.E.N 
130 Héroes del Cenepa. Lima. 2019. 
 
2. Determinar la relación existe entre 
la Gestión educativay el liderazgo de 
las competencias laborales en la I.E.N 
130 Héroes del Cenepa. Lima. 2019 
 
3. Determinar la relación existe entre 
la Gestión educativay la identidad de 
las competencias laborales en la I.E.N 
130 Héroes del Cenepa. Lima. 2019. 
 
4. Determinar la relación existe entre 
la Gestión educativa la motivación de 
las competencias laborales en la I.E.N 









Si existe relación directa y 
significativa entre la gestión 
educativa y las competencias 
laborales en la I.E.N 130 Héroes del 





1.  Si existe relación directa y 
significativa entre la gestión 
educativa y el clima de las 
competencias laborales en la I.E.N 




2.  Si existe relación directa y 
significativa entre la gestión 
educativa yelliderazgo de las 
competencias laborales en la I.E.N 




3.  Si existe relación directa y 
significativa entre la gestión 
educativa y la identidad de las 
competencias laborales en la I.E.N 
130 Héroes del Cenepa. Lima. 2019. 
 
 
4.  Si existe relación directa y 
significativa entre la gestión 
educativa y la motivación de las 
competencias laborales en la I.E.N 
130 Héroes del Cenepa. Lima. 2019. 
 
Variable 1:    Gestión Educativa 






























DEL (26) Al (30) 
Variable 2: Competencias Laborales.  





Del (01) al (04) 














Del (09) al (11) 
Del (12) al (14) 
Identidad 








Del (18) al 
 (21) 
Del (22) al (23) 






















TÉCNICAS E INSTRUMENTOS ESTADÍSTICA DESCRIPTIVA E INFERENCIAL 
TIPO:  
La investigación es básica 




características y los 
perfiles de personas, 
grupos, comunidades, 
procesos, objetos o 
cualquier otro fenómeno 
que se someta a análisis 
según Hernández, 
Fernández y Baptista 
(2014, p.80), 
DISEÑO:     
La investigación es de 
diseño no experimental, 
correlacional -transversal; 
según Hernández, 
Fernández y Baptista 
(2014, p.149), no 
experimental porque no se 
realizan manipulación 






La población está 
integrada por 70 docentes 
dela I.E.N 130 Héroes del 
Cenepa.SJL. Lima. 2019. 
Tipo de muestreo: Se 
trabajó con toda la 
población, debido a que 
esta es muy pequeña. Por 
consiguiente, se trata de 
una muestra no 
probabilística o censal 
poblacional.  
 
Tamaño de muestra:70 
docentes de la I.E.N 130 













- Análisis estadístico 
Instrumentos: Cuestionario sobre 
Gestión Educativa. 
 
Variable 2: Competencias 
Laborales. 
Técnicas:   
- Encuesta 
- Fichaje 
- Análisis estadístico 







Se utilizará el software Microsoft Excel para la elaboración de tablas y figuras 
estadística en la presentación de los resultados por dimensiones 
 
INFERENCIAL: 
Se utilizará el software estadístico SPSS en su versión 26, y para la prueba de 
hipótesis se utilizará la prueba Rho de Spearman, por medio de la cual se 






Cuestionariode Gestión Educativa 
 
INSTRUCCIONES: Estimado docente  el presente cuestionario tiene el propósito de recopilar información 
sobre la forma como se presenta la Gestión Educativa  en la Institución. Se agradece leer atentamente y marcar 
con un (X) la opción correspondiente a la información solicitada, Es totalmente anónimo y su procesamiento 
es reservado, por lo que le pedimos sinceridad en su respuesta, En beneficio de la mejora de la productividad 































1. ¿Participan los docentes en la elaboración, y aplicación anualmente del 
instrumento  de gestión institucional  MOF?  
     
2. ¿Participan los docentes en la elaboración, reestructuración yaplicación 
anualmente   del instrumento de gestión  institución RI?  
        
3. ¿Participan los docentes  en  la elaboración,   y aplicación anualmente de   
instrumento de gestión institución   PCC?    
        
4. ¿Participan los docentes  en la   elaboración,   y aplicación anualmente      del  
instrumento   de gestión  institución   PAT?   
        
5. ¿Participan los docentes  en la  elaboración,   y  aplicación  anualmente del   
instrumento de gestión  institución  PEI?     
        
 6. ¿La aplicación del instrumento de gestión PAT, es coherente con los objetivos  
del instrumento de gestión institucional PEI? 
        
 7. ¿La aplicación del instrumento de gestión PCC, es coherente con los objetivos  
del instrumento de gestión institucional PEI? 
     
8. ¿La aplicación del instrumento de gestión RI, es coherente con los objetivos  
del instrumento de gestión institucional PEI? 
     
9. ¿La aplicación del instrumento de gestión MOF, es coherente con los 
objetivos   del instrumento de gestión institucional PEI? 






























10. ¿Existe un Presupuesto aprobado en el PEI para el presente año en la     
Institución  Educativa? 
     
11. ¿Existe una programación de Tiempo para Docentes en el  PAT?       
12. ¿Existe una programación de Tiempo para Administrativos  en el  PAT?       
13. ¿Existe una programación de Tiempo para Pernal de servicio  en el  PAT?         
 
 
14 ¿La generación de recursos  materiales se   evidencian  y se aplica mediante  
el instrumentos de gestión institucional como el PEI?  
        
15. ¿La generación de recursos  económicos se  evidencian   y se aplica  mediante 
el instrumento de gestión institucional como  el PEI?  
        
16. ¿Se ha previsto la generación y administración de recursos propios    
mediante el instrumento de gestión institucional como  el PEI?  
 






























17. ¿La planificación  del proyecto curricular de centro evidencia contenidos de 
desarrollo local, regional y nacional; y está en función a la planificación del 
instrumento de gestión  PEI?  
        
18. ¿Se capacita continuamente los docentes?                        
19. ¿Los docentes se desempeñan en su especialidad en la institución educativa?         
20. ¿La aplicación de las Normas  que regulan el desempeño de los Docentes, se 
expresa claramente en el instrumento de gestión institucional como el CAP? 
     
21. ¿La aplicación de las Normas  que regulan el desempeño de los Docentes, se 
expresa claramente en el instrumento de gestión institucional como el MOF?  
     
22. ¿La aplicación de las Normas  que regulan el desempeño de los Docentes, se 
expresa claramente en el instrumento de gestión institucional como el RI? 
        
23. ¿La planificación de la formación de  los  estudiantes, está en función a la 
aplicación del  instrumento de gestión institucional  del PEI? 
     
24. ¿La planificación de la formación de  los  estudiantes, está en función  a la 
aplicación del instrumento de gestión institucional   PCC? 
     
25. ¿La planificación de la formación de  los  estudiantes, está en función  a la 
aplicación del  instrumento de gestión institucional  PAT? 
 






























26¿Se cuenta con relación actualizada de los Padres de Familia de la Institución 
Educativa? 
     
27.¿Se cuenta con relación actualizada de los Padres de Familia de la Institución 
Educativa? 
     
28.¿Se cuenta con relación con Programas de Responsabilidad Social?      
29. ¿Se han establecido coordinaciones o Redes de Apoyo con Instituciones 
Públicas de la localidad? 
     
30. ¿Se han establecido coordinaciones o Redes de Apoyo con Instituciones 
Privadas de la localidad? 
 











INSTRUCCIONES: Estimado docente  el presente cuestionario tiene el propósito de recopilar información 
sobre la forma como se presentan las Competencias laborales  en la Institución. Se agradece leer atentamente 
y marcar con un (X) la opción correspondiente a la información solicitada, Es totalmente anónimo y su 
procesamiento es reservado, por lo que le pedimos sinceridad en su respuesta, En beneficio de la mejora de la 
productividad en la organización. 
 




































1. ¿Se siente a gusto en su ambiente de trabajo?      
2. ¿Se lleva bien con sus compañeros de trabajo?      
 3. ¿Tiene buenos compañeros en su trabajo?      
 4. ¿Es buena su relación con el personal de las otras áreas?      
 5. ¿Tiene  en la entidad  libertad para expresar sus 
inquietudes? 
     
6. ¿Se siente parte de la entidad?      
7. ¿Siente que la entidad se preocupa por Ud.?      
8 ¿Se puede  mejorar su ambiente de trabajo? 
 
     
































9. ¿Participa en la toma de decisiones en su trabajo?      
10.¿Su director conversa siempre con Usted, de los 
problemas del centro? 
     
11. ¿Es adecuado el trato del Director hacia los 
trabajadores? 
     
12. Su Director es irremplazable?      
13. ¿Su Directortiene cualidades de líder?      
14. ¿Su Director cree que es el personaje principal dentro 
de la organización? 
     
































15. ¿Se identifica con la institución en la que labora?      
16. ¿Sabe Ud. desde cuando existe la entidad, fecha de 
creación? 
     
17. ¿Podría acuñar un lema o eslogan que caracterice a la 
institución? 
     
18. ¿Considera que Ud. es importante para la institución?      
19. ¿Cree que la institución lo considera importante para 
su funcionamiento? 
     
 
 
20. ¿Le informan sobre las cosas que suceden en la 
institución? 
     
21. ¿Le agrada su trabajo?      
































22. ¿Se sientes recompensado por el trabajo que realiza?      
23. Considera que tiene buena motivación  para realizar su 
trabajo? 
     
24. ¿Te sientes encasillado en el puesto que ocupa?      












































































Anexo 5: Consentimiento informado. 
Consentimiento Informado para Participantes de Investigación 
 
El propósito de esta ficha de consentimiento es proveer a los docentes participantes en esta 
investigación con una clara explicación de la naturaleza de la misma, así como de su rol en ella como 
participantes. 
 
La presente investigación es conducida por la Bach. Elsa Carmen Aguirre Rimache, de la Universidad Cesar 
Vallejo.  La meta de este estudio es demostrar la relación entre la Gestión educativa y Competencias Laborales 
en la Institución Educativa N° 130 “Héroes del Cenepa” San Juan de Lurigancho-2019 
 
 Si usted accede a participar en este estudio, se le pedirá responder preguntas en una entrevista (o 
completar una encuesta, o lo que fuera según el caso). Esto tomará aproximadamente 60 minutos de su 
tiempo.  Lo que conversemos durante estas sesiones se grabará, de modo que el investigador pueda 
transcribir después las ideas que usted haya expresado.  
 
 La participación es este estudio es estrictamente voluntaria. La información que se recoja será 
confidencial y no se usará para ningún otro propósito fuera de los de esta investigación. Sus respuestas al 
cuestionario y a la entrevista serán codificadas usando un número de identificación y por lo tanto, serán 
anónimas. Una vez trascritas las entrevistas, se destruirán. 
 
 Si tiene alguna duda sobre este proyecto, puede hacer preguntas en cualquier momento durante su 
participación en él. Igualmente, puede retirarse del proyecto en cualquier momento sin que eso lo perjudique 
en ninguna forma. Si alguna de las preguntas durante la entrevista le parece incómodas, tiene usted el derecho 
de hacérselo saber al investigador o de no responderlas.  
 
Desde ya le agradecemos su participación.  
 
 
Acepto participar voluntariamente en esta investigación, conducida porla Bach. Elsa Carmen Aguirre 
Rimache. He sido informado (a) de que la meta de este estudio es demostrar la relación entre la Gestión 
educativa y Competencias Laborales en la Institución Educativa N° 130 “Héroes del Cenepa” San Juan de 
Lurigancho-2019. 
 
Me han indicado también que tendré que responder cuestionarios y  preguntas en una entrevista, lo 
cual tomará aproximadamente 60 minutos.  
 
 Reconozco que la información que yo provea en el curso de esta investigación es estrictamente 
confidencial y no será usada para ningún otro propósito fuera de los de este estudio sin mi consentimiento. 
He sido informado de que puedo hacer preguntas sobre el proyecto en cualquier momento y que puedo 
retirarme del mismo cuando así lo decida, sin que esto acarree perjuicio alguno para mi persona. De tener 
preguntas sobre mi participación en este estudio, puedo contactar a Bach. Elsa Carmen Aguirre Rimacheal 
teléfono 946550580.  
 
 Entiendo que una copia de esta ficha de consentimiento me será entregada, y que puedo pedir 
información sobre los resultados de este estudio cuando éste  haya concluido. Para esto, puedo contactar a 




Nombre del Participante                   Firma del Participante             Fecha 









































Gestión educativa y Competencias Laborales en la Institución Educativa N° 130 
“Héroes del Cenepa” San Juan de Lurigancho-2019 
 




Escuela de Posgrado 
























El presente estudio tuvo como finalidad establecer la relación entre la Gestión Educativa  y 
Competencias Laborales en la IE. N° 130 “Héroes del Cenepa” SJL. Lima- 2019. 
       La composición poblacional fue de 70 docentes de la I.E.N 130 Héroes del Cenepa. 
Lima. 2019, la muestra fue del tipo censal con 70 docentes, correspondiente al estudio de las 
variables: Gestión educativa y Competencias Laborales, la metodología fue hipotético-
deductiva, tipo descriptivo correlacional, de corte transaccional, diseño no experimental, 
enfoque cuantitativo, que obtuvo la data en un tiempo específico, con la aplicación del 
cuestionario de Gestión Educativadel Ministerio de Educacióny el cuestionario de 
Competencias Laborales deTomado de Díaz, G. A.ambos  con escala de Likert, que 
informaron sobre la correlación de ambas variables  , cuyos hallazgos fueron descritos en 
forma de gráficos  y textos. 
 Como conclusión se detalló que existe evidencia significativa que afirmo queel 
resultado del coeficiente de correlación Rho Spearman de 0.727 indico relación positiva entre 
las variables, correlación moderada con el nivel de significancia bilateral p=0.000<0.01 
(altamente significativo) y se descartó la hipótesis nula y se validó la hipótesis general, por 
tanto, la Gestión Educativa se relacionó significativamente con las Competencias Laborales 
en la I.E.N 130 Héroes del CenepaSJL Lima. 2019. 







The purpose of this study was to establish the relationship between Educational Management 
and Labor Skills in EI. N ° 130 "Heroes of Cenepa" SJL. Lima- 2019. 
 The population composition was 70 teachers of the I.E.N 130 Heroes of Cenepa. 
Lime. 2019, the sample was of the census type with 70 teachers, corresponding to the study 
of the variables: Educational Management and Labor Skills, the methodology was 
hypothetical-deductive, correlational descriptive type, transactional cut, non-experimental 
design, quantitative approach, which obtained the It dates at a specific time, with the 
application of the Educational Management questionnaire of the Ministry of Education and 
the Labor Skills questionnaire taken from Díaz, GA, both with a Likert scale, which reported 
on the correlation of both variables, whose findings were described in Graphics and text form. 
 In conclusion, it was explained that there is significant evidence that the result of 
the Rho Spearman correlation coefficient of 0.727 indicated a positive relationship between 
the variables, moderate correlation with the level of bilateral significance p = 0.000 <0.01 
(highly significant) and the hypothesis was ruled out void and the general hypothesis was 
validated, therefore, the Educational Management was significantly related to the Labor 
Competencies in the IEN 130 Heroes of the Cenepa SJL Lima. 2019. 
Keywords: Educational Management, Labor Skills, Organization. 
 
                                                                   Introducción  
La gestión educativa tiene una participación estratégica vital para lograr buenos resultados a 
nivel de desarrollo de competencias y calidad educativa, pero no elimina las barreras de sus 
propias deficiencias, existen nuevas tendencia para mejorarla pero es interpretada 
individualmente y no en forma colectiva lo que produce resultados diferentes y se 
desnaturaliza su propósito, la entidad educativa tienen como misión desarrollar el 
conocimiento y el aprendizaje promoviendo su estructura, es así que dentro de la 
problemática  de la gestión educativa  en el exterior, Casassús (2015) Chile, sostiene que 
los encargados de conducir el proceso administrativo no realizan una planificación adecuada, 
el error viene en la práctica o puesta en marcha del plan  estratégico por las diferentes 
concepciones individuales que emplean, los mandos directivos responsables de la 
implementación de lo planificado están en la posibilidad de hacer correcciones y ajustes 
durante el proceso preparando a sus recursos humanos para ello, al mismo tiempo en el 
 
 
desarrollo de las competencias laborales el autor español Aguilar (2014), explica que se 
visualiza una deficiente preparación docente en cuanto a capacitación, lo que produce un 
desajuste con la normatividad y bajo rendimiento escolar, sin embargo la capacitación 
oportuna puede revertir estos resultados preparando con antelación al personal docente 
y administrativo para asumir el reto previamente planificado. 
En nuestro país, la situación no difiere mucho de la problemática exterior, siendo así 
que el autor Gómez(2018) indica que nuestro país no está aislado de los procesos de reforma 
educativa a nivel mundial, por tanto está inmerso en los mismos, pero la situación crítica de 
gestionar las entidades educativas están retrasadas o dispares en los nuevos cambios 
educativos, Costa(2016) considera que las nuevas necesidades de una adecuada gestión 
facilitan los cambios y la inclusión de la planificación y operativos aplicando el desarrollo 
de sus recursos humanos haciéndolos más efectivos e ingresando a la corriente de 
modernidad actual , las realidades de nuestro país presenta deficiencias en los sistemas 
laborales y de bienestar del cuerpo docente, la entidad puede revertir esta situación con 
una adecuada capacitación y una planificación de desarrollo profesional.  
A nivel de Lima Metropolitana las Unidad Gestión Educativa Local son una realidad 
diferente, Valdivia (2016) indica que en un escenario de reformas educativa cada director 
interpreta y pone en práctica sus propias decisiones no consensuadas con los planes y con 
otras UGELES de Lima, por tanto, se presentan diferentes formas de actuar y no hay una 
guía que proponga un manejo integral y armonizado común para todas estas entidades, agrava 
la problemática el manejo de los exiguos recursos que después ya no se pueden recuperar, 
sin embargo, son las propias UGEL las llamadas a armonizar la gestión en las escuelas y 
colegios de su jurisdicción ampliando su sentido de comunicación capacitación, desarrollo 
de competencias laborales, monitoreo y supervisión constante de tal manera de integrar la 
gestión bajo una misma metodología, así los resultados serán más armónicos de la mejora en 
la calidad educativa será evidente.  
 A nivel institucional, en la institución educativa, se cuenta con planes de gestión, 
difícilmente se cumplen las metas y objetivos que la  institución posee, el personal que labora 
es susceptible de esos resultados , lo que lo desmotiva y afecta su entorno de trabajo y en la 
gestión institucional en que parte de los trabajadores no se encuentran totalmente 
identificados con su institución lo que perjudica seriamente la calidad educativa, se observa 
 
 
un ambiente institucional enmarcado dentro de una serie de conflictos y reclamos la falta 
de capacitación y una inadecuada meritocracia afectan seriamente el desarrollo de 
capacidades y por ende las competencias laborales de los docentes, la clave del cambio 
está en los recursos humanos como directivos y docentes previamente capacitados por 
el ente rector, en sincronía en el desarrollo gerencial de la institución como escuelas y 
colegios , trabajo de equipo, innovación y creatividad se convierten en propulsores del 
cambio. 
        La intención de la presente investigación es diagnosticar los niveles de Gestión 
educativa y Competencias Laborales dela I.E. N° 130 Héroes del Cenepa S.J.L. Lima2019, 
luego proponer las estrategias de cambio posibles a nivel de la institución educativa que 
permitan mejorar la situación actual. 
Antecedentes del problema 
        Sobre  el estudio de la variable del tema de la investigación a nivel internacional el autor 
Rojas (2015) concluye que el resultado fue que el coeficiente de correlación Rho Spearman 
de 0.822, evidencio relación fuerte entre las variables; Así mismo Quintero (2015) concluye 
que el coeficiente de correlación Rho Spearman de 0.764, evidencio relación fuerte entre las 
variables; De igual manera Flores (2016) concluyó que el trabajo en equipo un 15% nunca 
fomenta el trabajo en equipo, mientras que el 30% a veces pone en práctica esta habilidad y  
el 55%  siempre impone la realización, respecto al  adecuado ambiente de trabajo,  el 17% 
no contestó  a la interrogante; En tal sentido Martínez(2017)el resultado fue que en el análisis 
de los datos  evidencia un nivel de acuerdo elevado en torno a la pertinencia de las 
competencias propuestas (M=3,77; DT=0,38); Aunado a esto Galvarino (2015) concluyo que 
el coeficiente de correlación Rho Spearman de 0.928, , evidencio relación fuerte entre las 
variables; Al mismo tiempo Salazar (2016)  explica que se demostró que  el 92 % de los 
docentes se identifican con su puesto, así mismo el 85 %  se preocupan por ser  consecuentes 
en la ejecución y formación de valores, el 95 % cree que debe comprometerse en mejorar su 
labor docente, colaborar con la gestión y mejoras en al ámbito pedagógico. 
         Para el estudio de la variable del tema de la investigación a nivel nacional el autor 
Tasaico  (2018) llega a la conclusión de que la gerencia del directivo repercute en la calidad 
de las prestaciones educativas de la entidad; Así mismo Carpio (2015) considera que la 
manera como lidera el director causa un efecto positivo en la entidad y es más fácil ser 
 
 
propenso al cambio e innovaciones; En ese contexto Damas (2017) establece que existe una 
interrelación alta entre la manera de gestionar lo pedagógico y la motivación de los 
trabajadores; En esos términos Rivas (2017) explica que se evidencia una interrelacion entre 
las  competencias laborales y la labor del maestro con R S de 0.854; De acuerdo a eso Aquino 
(2017)expresa que las competencias de los directivos  y la gestión tienen un incidencia alta 
en el clima y cultura de la entidad; Es así que Colquichagua (2018) comprobó que se 
evidencia una interrelación alta entre la competencia docente y el desempeño laboral de los 
docentes con RS de 0.764. 
Revisión de la literatura 
Con la finalidad de explicar el comportamiento de la Gestión Educativa y las 
Competencias Laborales, a continuación, se hace referencia a los conceptos y modeles 
teóricos queexplican las variables de estudio.  
Variable independiente: Gestión Educativa.  
Martínez (2015) indica que es un conjunto de procesos sistematizados quepretende el 
empoderamiento de la entidad educativa para así ir mejorando las características de los 
procesos institucionales para así afrontar los retos y requerimientos de orden educativo. 
Teoría en la referencia a lo epistémico.  
Para los fines de investigación del presente trabajo se ha elegido este modelo teórico que 
explica la dinámica de la gestión educativa: Mantilla (2016), se refiere a la forma de entender 
los modelos y teorías que no son tomados como paradigmas si no como indicativos para 
construir en relación a la medida de la entidad, se diferencia de los modelos tradicionales en 
que estos ya están constituidos, reflexionando continuamente sobre su accionar como un 
rompecabezas que se actualiza. 
Variable dependiente: Competencias laborales.  
Ruiz (2018) establece que es solamente cumplir con el perfil para el puesto requerido 
que solicita una serie de capacitaciones y habilidades para lograr con éxito su labor. 
Teoría o Enfoque Conductista. 
Para los fines de investigación del presente trabajo se ha elegido este modelo teórico 
que explica la dinámica de las competencias laborales: Sandoval (2016)Se centra en la actitud 
frente a la problemática presente y como sus habilidades los superan, más que como lo hizo 
 
 
es importante que el recurso deba contar con las competencias específicas de la labor 
requerida 
                                          Formulación del problema 
         El problema general planteado consiste en conocer ¿De qué manera se relaciona la 
Gestión educativa y las Competencias Laborales en la I.E. N° 130 Héroes del Cenepa? Lima. 
2019?; Asimismo, los problemas específicos serán sobre las dimensiones de la variable 
Competencias laborales (Clima, liderazgo, identidad y motivación). 
 
Objetivo 
         El objetivo general fue Determinar la relación entre la Gestión educativa y las 
Competencias Laborales en la I.E.N 130 Héroes del Cenepa. Lima.2019. Asimismo, los 
objetivos específicos serán sobre las dimensiones de la variable Competencias laborales 
(Clima, liderazgo, identidad y motivación). 
 
Método 
Por su nivel, la presente investigación fuedescriptiva según el autor Hernández et al (2014) 
indica que señalan los componentes de todo aquello que interviene en el estudio. 
El método empleado fue hipotético deductivo, según el autor Crossman (2017) explica que 
se realiza planteando las hipótesis sobre la problemática, estas hipótesis se comprueban 
empíricamente. 
     Según su enfoque es cuantitativa según el autor De Franzo (2015) indica que es aquella 
que para su comprobación emplea medidas y métodos estadísticos. 
         Según su finalidad es básica según el autor Mc Dowell (2018) indica que son resultados 
únicos y no variables, se inicia con la curiosidad y la observación para obtener un resultado 
para el bien común, se inicia en un estudio de los postulados teóricos y lo desarrolla sin 
apartarse de ellos   
Para determinar los objetivos de la presente investigación no se manipularon las variables 
deliberadamente, por tanto, el diseño empleado fue el no experimental según el autor Moreno 
(2014) que, en relación a las variables empleadas, estas no han sido manipuladas, tomándose 
en el estado natural en que se encuentran. 
 
 
En cuanto al alcance temporal, el estudio fue  transversal, según el autor  Mc Gartland (2016), 
indica que los datos son recolectados en el mismo momento. 
Es Correlacionalde acuerdo con el autor Hernández et al (2014) señala que determina la 
asociación entre las variables de estudio. 
Resultados 
Los resultados demuestran que existe relación entre las variables de estudio, y sus 














1,000 ,727** ,663** ,744** ,556** ,689** 
Sig. (bilateral) . ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 





,727** 1,000 ,807** ,905** ,893** ,971** 
Sig. (bilateral) ,000 . ,000 ,000 ,000 ,000 
N 70 70 70 70 70 70 
Clima Coeficiente de 
correlación 
,663** ,807** 1,000 ,873** ,649** ,793** 
Sig. (bilateral) ,000 ,000 . ,000 ,000 ,000 
N 70 70 70 70 70 70 
Liderazgo Coeficiente de 
correlación 
,744** ,905** ,873** 1,000 ,710** ,895** 
Sig. (bilateral) ,000 ,000 ,000 . ,000 ,000 
N 70 70 70 70 70 70 
Identidad Coeficiente de 
correlación 
,556** ,893** ,649** ,710** 1,000 ,859** 
Sig. (bilateral) ,000 ,000 ,000 ,000 . ,000 
N 70 70 70 70 70 70 
Motivación Coeficiente de 
correlación 
,689** ,971** ,793** ,895** ,859** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 . 
N 70 70 70 70 70 70 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
 
       El resultado del coeficiente de correlación Rho Spearman de 0.727 indica que existe 
relación positiva entre las variables además se encuentra en el nivel de correlación moderada 
y siendo el nivel de significancia bilateral p=0.000<0.01 (altamente significativo), se rechaza 
la hipótesis nula y se acepta la hipótesis general; se concluye que: La gestión educativa se 
relaciona significativamente con las competencias laborales en la I.E.N 130 Héroes del 
Cenepa.SJL. Lima. 2019. 
 
 
 Igualmente el resultado del coeficiente de correlación Rho Spearman de 0.663 indica 
que existe relación positiva entre las variables además se encuentra en el nivel de correlación 
moderada y siendo el nivel de significancia bilateral p=0.000<0.01 (altamente significativo), 
se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis específica 1; se concluye que: La Gestión 
educativa se relaciona significativamente con la dimensión de clima de las competencias 
laborales en la  I.E.N 130 Héroes del Cenepa.. Lima. 2019. 
 Así mismo el resultado del coeficiente de correlación Rho Spearman de 0.744 indica 
que existe relación positiva entre las variables además se encuentra en el nivel de correlación 
alta y siendo el nivel de significancia bilateral p=0.000<0.01 (altamente significativo), se 
rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis específica 2; se concluye que: La Gestión 
educativa se relaciona significativamente con la dimensión de liderazgo de las competencias 
laborales en la  I.E.N 130 Héroes del Cenepa. Lima. 2019. 
 Por otro lado el resultado del coeficiente de correlación Rho Spearman de 0.556 
indica que existe relación positiva entre las variables además se encuentra en el nivel de 
correlación moderada y siendo el nivel de significancia bilateral p=0.000<0.01 (altamente 
significativo), se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis específica 3; se concluye 
que: La Gestión educativa se relaciona significativamente con la dimensión de identidad de 
las competencias laborales en la I.E.N 130 Héroes del Cenepa.. Lima. 2019. 
Finalmente el resultado del coeficiente de correlación Rho Spearman de 0.689 indica 
que existe relación positiva entre las variables además se encuentra en el nivel de correlación 
moderada y siendo el nivel de significancia bilateral p=0.000<0.01 (altamente significativo), 
se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis específica 4; se concluye que: La Gestión 
educativa se relaciona significativamente con la dimensión de motivación de las 




         De los hallazgos encontrados y del análisis de los resultados respecto al objetivo 
específico 1 siendo el coeficiente de correlación Rho Spearman de 0.663 indicó la relación 
positiva entre las variables además se encontró en el nivel de correlación moderada y siendo 
el nivel de significancia bilateral p=0.000<0.01 (altamente significativo), se rechazó la 
 
 
hipótesis nula y se aceptó la hipótesis específica 1; concluyéndose que: La Gestión educativa 
se relaciona significativamente con la dimensión de clima de las competencias laborales en 
la  I.E.N 130 Héroes del Cenepa.. Lima. 2019; ello implica que la dimensión de clima de las 
competencias laborales en un nivel de baja, el 8.6% del personal encuestado percibe que la 
gestión educativa es ineficaz, por otro lado, la dimensión de clima de las competencias 
laborales en un nivel de media, el 20% del personal encuestado percibe que la gestión 
educativa regular. Así mismo, la dimensión de clima de las competencias laborales en un 
nivel de alta, el 51.4% del personal encuestado percibe que la gestión educativa es eficaz; lo 
que coincide con lo establecido por Rojas (2015) y Quintero (2015)  puesto que 
efectivamente la la gestión educativa depende de muchos factores, sin embargo el ambiente 
o clima que se viva en la organización determinará el éxito o eficacia de la misma; siendo 
así, en la gestión educativa en el sector educación hay que tener presente las relaciones 
significativas que se asocian a la misma y que pueden determinar su buena marcha. 
 Igualmente de los hallazgos encontrados y del análisis de los resultados respecto al 
objetivo específico 2 siendo el coeficiente de correlación Rho Spearman de 0.744 indicó la 
relación positiva entre las variables además se encontró en el nivel de correlación alta y 
siendo el nivel de significancia bilateral p=0.000<0.01 (altamente significativo), se rechazó 
la hipótesis nula y se aceptó la hipótesis específica 2; concluyéndose que: La Gestión 
educativa se relaciona significativamente con la dimensión de liderazgo de las competencias 
laborales en la  I.E.N 130 Héroes del Cenepa. Lima. 2019; ello implica que la dimensión de 
liderazgo de las competencias laborales en un nivel de baja, el 8.6% del personal encuestado 
percibe que la gestión educativa es ineficaz, por otro lado, la dimensión de liderazgo de las 
competencias laborales en un nivel de media, el 27.1% del personal encuestado percibe que 
la gestión educativa regular. Así mismo, la dimensión de liderazgo de las competencias 
laborales en un nivel de alta, el 50% del personal encuestado percibe que la gestión educativa 
es eficaz; lo que coincide con lo planteado por Flores (2016) y Martínez (2017) en el que la 
mitad de la población considera eficaz la Gestión Educativa; ello implica 2 grupos claramente 
equivalentes en el que liderazgo de los directivos juega un papel importante y determinante. 
 Así mismo de los hallazgos encontrados y del análisis de los resultados respecto al 
objetivo específico 3 siendo el coeficiente de correlación Rho Spearman de 0.556 indicó la 
relación positiva entre las variables además se encontró en el nivel de correlación moderada 
 
 
y siendo el nivel de significancia bilateral p=0.000<0.01 (altamente significativo), se rechazó 
la hipótesis nula y se aceptó la hipótesis específica 3; concluyéndose que: La Gestión 
educativa se relaciona significativamente con la dimensión de identidad de las competencias 
laborales en la I.E.N 130 Héroes del Cenepa.. Lima. 2019; ello implica que la dimensión de 
identidad de las competencias laborales en un nivel de baja, el 8.6% del personal encuestado 
percibe que la gestión educativa es ineficaz, por otro lado, la dimensión de identidad de las 
competencias laborales en un nivel de media, el 27.1% del personal encuestado percibe que 
la gestión educativa regular. Así mismo, la dimensión de identidad de las competencias 
laborales en un nivel de alta, el 38.6% del personal encuestado percibe que la gestión 
educativa es eficaz. 
 Por otro lado de los hallazgos encontrados y del análisis de los resultados respecto al 
objetivo específico 4 siendo el coeficiente de correlación Rho Spearman de 0.689 indicó la 
relación positiva entre las variables además se encontró en el nivel de correlación moderada 
y siendo el nivel de significancia bilateral p=0.000<0.01 (altamente significativo), se rechazó 
la hipótesis nula y se aceptó la hipótesis específica 4; concluyéndose que: La Gestión 
educativa se relaciona significativamente con la dimensión de motivación de las 
competencias laborales en la I.E.N 130 Héroes del Cenepa.. Lima. 2019; ello implica que la 
dimensión de motivación de las competencias laborales en un nivel de baja, el 8.6% del 
personal encuestado percibe que la gestión educativa es ineficaz, por otro lado, la dimensión 
de motivación de las competencias laborales en un nivel de media, el 27.1% del personal 
encuestado percibe que la gestión educativa regular. Así mismo, la dimensión de motivación 
de las competencias laborales en un nivel de alta, el 42.9% del personal encuestado percibe 
que la gestión educativa es eficaz; coincidiendo con lo establecido por Galvarino (2015) y 
Salazar (2016) puesto que la motivación en los involucrados en un proceso de gestión son 
determinantes en el éxito de la misma y como ha sido demostrado el las investigación 
abordadas; efectivamente las instituciones son entidades que persiguen diversos fines: 
obtener beneficios económicos con los que poder lucrarse y evolucionar dentro del mercado 
o cumplir un fin social como lo es el educar. Para ello, las variables de gestión inmersas son 
todas importantes, siendo la motivación la que igualmente se correlaciona y en la que se 
deben plantear ciertas estrategias para su mejora. 
 
 
 Igualmente de los hallazgos encontrados y del análisis de los resultados respecto al 
objetivo general siendo el coeficiente de correlación Rho Spearman de 0.727 indicó la 
relación positiva entre las variables además se encontró en el nivel de correlación moderada 
y siendo el nivel de significancia bilateral p=0.000<0.01 (altamente significativo), se rechazó 
la hipótesis nula y se aceptó la hipótesis general; concluyéndose que: La gestión educativa  
se relaciona significativamente con las competencias laborales en la I.E.N 130 Héroes del 
Cenepa.SJL Lima. 2019; ello implica que las competencias laborales en un nivel de baja, el 
8.6% del personal encuestado percibe que la gestión educativa es ineficaz, por otro lado, las 
competencias laborales en un nivel de media, el 27.1% del personal encuestado percibe que 
la gestión educativa regular. Así mismo, las competencias laborales en un nivel de alta, el 
44.3% del personal encuestado percibe que la gestión educativa es eficaz; lo que coincide 
con lo establecido por Tasaico  (2018) , Carpio (2015)   y Damas (2017) siendo que las 
competencias laborales tienen que describirse en un contexto que pueden verse fortalecidas 
y/o inhibidas por una serie de variables administrativas propias de la gestión como lo es la 
propia gestión administrativa, como efectivamente se ha demostrado en las investigaciones 
tratadas en este estudio. Indudablemente la adopción del enfoque de competencias exige 
nuevas formas de gestión en las instituciones. Esas nuevas formas revisten el desafío de 
desarrollar mecanismos de administración abiertos, que incorporen la cultura del cambio y 
el mejoramiento continuo. De hecho, la gestión de los recursos humanos debe atender el reto 
de capacitar y actualizar al personal sobre el concepto y alcances del enfoque de competencia 
laboral. De otra parte, se producen varios impactos en la gestión educativa, debidos a los 
procesos de ingreso, evaluación y certificación. Ante esto, se están planteando verdaderos 
sistemas de formación a lo largo de la vida, que permitan el ingreso y la salida del participante 
de acuerdo con sus necesidades, y que le permitan diplomarse progresivamente en distintos 
módulos elegidos de acuerdo con sus necesidades; con lo que coincide plenamente 
.  
                                                                 Conclusiones 
Primera:  La presente investigación respecto a la hipótesis general, demuestra que La 
gestión educativa se relaciona significativamente con las competencias 
laborales en la I.E.N 130 Héroes del CenepaSJL Lima. 2019.; siendo que el 
 
 
coeficiente de correlación Rho Spearman de 0.727, demostró una moderada 
asociación entre las variables. 
Segunda:  La presente investigación respecto a la hipótesis específica 1, demuestra que 
La Gestión educativa se relaciona significativamente con la dimensión de 
clima de las competencias laborales en la I.E.N 130 Héroes del Cenepa. Lima. 
2019.; siendo que el coeficiente de correlación Rho Spearman de 0.663, 
demostró una moderada asociación entre las variables. 
Tercera:  La presente investigación respecto a la hipótesis específica 2, demuestra que 
La Gestión educativa se relaciona significativamente con la dimensión de 
liderazgo de las competencias laborales en la I.E.N 130 Héroes del Cenepa. 
Lima. 2019; siendo que el coeficiente de correlación Rho Spearman de 0.744, 
demostró una alta asociación entre las variables. 
Cuarta:  La presente investigación respecto a la hipótesis específica 3, demuestra que 
La Gestión educativa se relaciona significativamente con la dimensión de 
identidad de las competencias laborales en la I.E.N 130 Héroes del Cenepa. 
Lima. 2019; siendo que el coeficiente de correlación Rho Spearman de 0.556, 
demostró una moderada asociación entre las variables. 
Quinta:  La presente investigación respecto a la hipótesis específica 4, demuestra que 
La Gestión educativa se relaciona significativamente con la dimensión de 
motivación de las competencias laborales en la I.E.N 130 Héroes del Cenepa. 
Lima. 2019; siendo que el coeficiente de correlación Rho Spearman de 0.689, 
demostró una moderada asociación entre las variables. 
 
                                                          Recomendaciones 
Primera:  Al Sr. director de la I.E.N 130 Héroes del CenepaSJL. Lima. 2019, 
recomendar la implementación de programas de fortalecimiento de 
capacidades basados en un modelo por competencias, como un adelanto a las 
necesidades que exige el mundo actual y dirigido a los docentes de la entidad 
con la finalidad de seguir mejorando las competencias laborales y la gestión 
educativa, el mismo que repercutirá mejorand0o el desarrollo de capacidades 
de los docentes. 
 
 
Segunda:  Al Sr. director de la I.E. N 130 Héroes del Cenepa. SJL. Lima. 2019, 
recomendar una evaluación de las deficiencias suscitadas en la entidad, con la 
finalidad que acrecentar el nivel de compromiso docente, brindándoles un 
mejor clima laboral y que las relaciones interpersonales sean las óptimas, la 
aplicación correcta y equilibrada del empoderamiento será un beneficio para 
los docentes, porque logrará que se comprometan a realizar su trabajo sin 
necesidad de supervisión constante. 
Tercera:  Al Sr. director de la I.E. N 130 Héroes del Cenepa. SJL. Lima. 2019, 
implementar los talleres participativos de liderazgo para lograr un trabajo de 
equipo en el cumplimiento de las funciones y actividades propias de la entidad 
educativa establecidas en el diseño organizacional (PEI, PCI, ROF, RIT, PAT, 
entre otros), con la finalidad de alcanzar los fines y objetivos de la institución 
educativa. 
Cuarta:  Al Sr. director de la I.E.N 130 Héroes del Cenepa SJL. Lima. 2019, 
posicionarse como un líder con un sentido de ser precursor en la misma 
institución de lo que se llama "educación humanista   para favorecer el  
reconocimiento de las características personales,  provocando el análisis, 
reflexión y las prácticas compartida en colectividad y facilitar el crecimiento 
de los docentes  como actores de su propio proceso, marcando lineamientos 
de un perfil esperado para ser reconocido como buen docente por el colegio, 
por la institución en su identidad docente.. 
Quinta:  Al Sr. director de la I.E.N 130 Héroes del Cenepa.SJL. Lima. 2019, proponer  
talleres , actividades de recreación y actividades de relaciones humanas que 
logren unir a todo el personal docente, donde se puedan conocer y convivir, al 
mismo tiempo reconocer la importancia que tiene para la entidad educativa  
que ellos trabajen en equipo, favoreciendo que las relaciones interpersonales 
entre los docentes sean más empática y saludable, así mismo proponer medios 
de solución ante los diferentes problemas que suelen suscitarse en la entidad , 
los directivos y docentes deben mantenerse en constante capacitación para 
evitar estrategias trilladas y conservar estimulado y motivado a sus equipo de 
trabajo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
